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احلمد هلل رّب العادلُت، عدد خلقو كرضى نفسو كزينة عرشو كمداد كلمتو، 
الة كالّسالـ على سّيدان زلّمد صّلى هللا عليو كسّلم، كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم كالصّ 
 إبحساف إىل يـو الّدين، أّما بعد.
كأضبد هللا سبحانو كتعاىل على ما كفقٍت من  -يسّرين يف مستهل ىذا البحث
لكرماء كأف أتوجو أبجزؿ الّشكر كأخلص التحيات إىل صبيع ااّلدات ا -إسباـ ىذه الّرسالة
الذين ذلم فضل كبَت يف إصلاح كتابة ىذه الّرسالة. ففي ىذه ادلناسبة أكّد أف أقدـ جزيل 
 شكرم كاحًتامي من قلب عميق. كىم اخلاّص إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج دمحم زين الدين بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .1
 .ينة ألتعلم يف ىذه اجلامعةاإلسالمية احلكومية دباالنج قد أعطٍت فرصة شب
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج كاحد مورين بوصفو عميدة كلية الدراسات العليا ك  .2
الدكتور احلاج كلداان كركاديناات كرئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك 
 .إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج، دلا قاما بو من إدارة الكلية كالقسم
، رئيس قسم تعليم الّلغة العربّية بكّلية الّدراسات  احلاج شهداء، ادلاجستَتكتور الد  .3
 العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج.
عبد احلميد بوصف مشرؼ األّكؿ يف إسباـ ىذه الّرسالة. عسى أف جيزم  الدكتور احلاج .4
 هللا لو أبحسن اجلزاء.




سادات ادلدّرسُت يف قسم ادلاجستَت لتعليم الّلغة العربّية بكلية الّدراسة العليا يف جامعة  .6
موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج الذين قاموا كقّدموا العلـو كادلعارؼ 
ع للباحثة منذ أّكؿ الّدراسة إىل آخرىا يف ىذه اجلامعة، جزاىم هللا أكفر كالتشجي
 اجلزاء.
 بتا دبيكاساف مادكرا.-مدير معهد منبع العلـو بتا .7
بتا -سادات صبيع مدّرسى اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا .8
ت إلسباـ صبيع البياانت يف ىذه على تقدًن ادلعلومات كادلداخالدبيكاساف مادكرا 
 الّرسالة.
زمالئي األحّباء يف قسم ادلاجستَت لتعليم الّلغة العربّية بكلية الّدراسات العليا جبامعة  .9
ـّ  موالان مالك إبراىيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج من الفصل الّدراسي األّكؿ العا
 لفصل "ج".، خصوصا إىل صبيع أصدقائي الّسعداء يف أٜٕٓاجلامعي 
 كصبيع من َل يذكر أمساءىم ككاف ذلم احلماسة كالّدكافع يف إسباـ ىذه الّرسالة.  .11
كأخَتنا، عسى هللا تعاىل أف جيازيهم أحسن اجلزاء كالسعادة يف الّدنيا كاآلخرة، 








بتا دبيكاساف -الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا تطبيق ،م0209رسبورة، 
رسالة ادلاجستَت، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  .مادكرا
 لدكتور نور قمرم ادلاجستَت.( إ( الدكتور عبد احلميد ادلاجستَت، ٔماالنج. ادلشرؼ: 
 
 الدورة التدريبية، ردري  الغةة الربيية تطبيق، ية:الكغمات ادلفتاح
تنطلق ىذا البحث عن ادلشكالت اليت تواجهها ادلدرسات ك الطالبات يف تدرس اللغة ‌
كفاءة   العربية لتحديد الطريقة كاالسًتاتيجيات عند تدرس اللغة العربية. يف ىذه احلالة لتملكهم على
 جيدة يف أداء كاجباهتم، أمهية يف إجراء تدريب لتحسُت الكفاءات كادلهارات اليت امتالكها سابقا.
التدريبية دلدرسي يف برامج تعليم اللغة  دكرةال طبيقلوصف ت( ٔيهدؼ ىذا البحث: )
لوصف العوامل ( ٕبتا دبيكاساف مادكرا. )-العربية يف مركز ترقية اللغة العربية  دبعهد منبع العلـو بتا
تدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع الداعمة ك العوامل العائقة للدكرة ال
بتا دبيكاساف مادكرا. استخدـ الباحثة يف ىذا البحث دبدخل الكيفي دبنهج دراسة احلالة. -العلـو بتا
الحةة كالوئائق. كاستخدـ الباحثة طريقة ربليل كاستخدـ طريقة صبع البياانت طريقة ادلقابلة كادل
كمصادر البياانت يف ىذا البحث يعٍت رئيسة،  البياانت يف ىذه البحث منوذج ميلس كىوبَتماف.
 بتا دبيكاساف مادكرا.-مدرسات ك الطالبات مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية تطبيق الدكرة التدريبية  أما نتائج البحث:
( ٔ)أ( زبطيط الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يتكوف من: ) بتا كما يلي-دبعهد منبع العلـو بتا
تعيُت  (ٗتعيُت ادلواد التدريب) (ٖ( تعيُت أنشطة التدريب)ٕربليل اإلحتياجات كتعيُت األىداؼ)
تنةيم الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية احتول:  كسائل التدريب)ب(تعيُت  (٘طريقة التدريب)
تنفيذ الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية  تعيُت جدكؿ التدريب)ج( (ٕ(كضع اذليكاؿ اإلدارم)ٔ)
تقوًن الدكرة التدريبية  تنفيذ الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية)د( (ٕإدارة الصف) (ٔيتكوف)
( ٔ)العوامل الداعمة تقوًن التلخيصي. كأماال (ٕتقوًن التكويٍت)ال (ٔرسي اللغة العربية أم)دلد
-( توافر برانمج لتسريع قواعد اللغة العربية يف معهد منبع العلـو بتإ)يف التدريب الطالبات احلماسة
يبية دلدرسي اللغة ( توافَت الوسائل التعليمية ادلعاصرة. كالعوامل العائقة يف الدكرة التدر ٖبتا،)
 ط‌
 
( عدـ اقتناء البيئة اللغة العربية يف ٕ( عدـ الًتكيز لطالبات يف برانمج الدكرة التدريبية.)ٔالعربية،)
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Teachers are profesions that require special skill in this field. They must 
develop their competences, including the Arabic teachers. This study departs from 
the teacher's problem at LPBA in Arabic learning. They have difficulties in 
deciding the suitable method and strategy in arabic learning. To have the proper 
competence in their duties as teacher, there needs to have a training program to 
improve their competence and skills in arabic learning. 
The purposes of this study are: 1) to find out the Implementation of Arabic 
Teacher Training Program at LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Islamic 
Boarding School Pamekasan Madura which consists of planning, organizing, 
implementing and evalution. 2) to find out the supporting factors and inhibitors of 
Arabic Teacher Training Program at LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Islamic 
Boarding School Pamekasan Madura. This research approaches are qualitative 
and documentation. The data collection methods used are interviews, observation 
and documentation. While the data analysis used in this study is the analisis of the 
mills and Hubarman models. The sources of data in this study are: chairperson, 
teacher, and student at LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura 
The results of this study are as follows: (a) The Planing of Arabic teacher 
training program at LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura 
consist of (1) needs analysis and setting goals, (2) determining training activities 
(3) determining materials training and (4) determining training methods and (5) 
determining training media. (b) organizing Arabic teacher training consist of (1) 
arranging organizational or managerial structure, (2) determining training 
schedules. (c) the implementation of the Arabic Teacher Training Program 
consists of (1) class management, (2) implementation of the training activities. (d) 
evaluation of the Arabic Teacher Training Program consists of (1) formative 
evaluation, (2) cumulative evalution. As for  the supporting factors (1) the spirit of 
participants in the Arabic teacher training program (2)The availability of learning 
the arabing structure as the supporting element for Arabic teacher training (3) the 
availability of modern learning media. While the inhibiting factors are (1) The 
trainees lack focus in the training Arabic teacher (2) There are not available 
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Guru merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang 
keahlinya.Seorang guru harus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, tak 
terkecuali guru bahasa Arab. Penelitian ini berangkat dari masalah yang dihadapi para 
tutor di LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata dalam pembelajaran bahasa Arab yang 
masih kebingungan dalam penentuan metode dan strategi saat pembelajaran bahasa Arab. 
Agar memiliki kompetensi yang tepat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, 
dalam hal ini perlu diadakan sebuah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan 
keahlian yang telah dimiliki sebelumnya. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi program 
peltihan guru bahasa Arab yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan Evaluasi. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 
implementasi program pelatihan guru bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata Pamekasan Madura. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi 
kasus. Adapun pengumpulan data menggunakan analisis model Milles dan Huberman. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah, Ketua, guru dan peserta didik LPBA PP. 
Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura. 
Adapun hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut: Implementasi Program 
Pelatihan Guru Bahasa Arab Di LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan 
Madura. Terdiri dari  (a) Perencanaan program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura terdiri dari (1) Analisis kebutuhan dan 
Penentuan Tujuan (2) Penentuan kegiatan, (3) Penetuan bahan ajar, (4) Penentuan Metode 
pelatihan,(5) Penetuan Media program pelatihan guru Bahasa Arab. (b) Pengorganisasian 
(1) Penentuan Struktur kepengurusan (2) Penentuan Jadwal Program pelatihan (c) 
Pelaksanaan program pelatihan guru Bahasa Arab terdiri dari (1) Manajemen kelas (2) 
Pelaksanaan program pelatihan guru Bahasa Arab (d) Evaluasi program pelatihan guru 
Bahasa Arab yang terdiri dari (1) Evaluasi Formatif,(2) Evaluasi Sumatif. Adapun faktor 
pendukung program pelatihan guru Bahasa Arab yaitu,(1) Semangat para pesera pelatihan 
program pelatihan guru Bahasa Arab (2) Ketersediaan program pembelajaran Qawaid al-
Lughah sebagai penunjang lancarnya program pelatihan guru Bahasa Arab, (3) 
Keterdediaan media pembelajaran modern. Sedangkan faktor penghambat dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab yaitu, (1) Kurangnya fokus para peserta program pelatihan 
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 خغفية البحث . أ
الربامج اليت قد مت تشكيلها يف معهد  مركز ترقية اللغة العربية ىو أحد
العربية مهمة ليقدر الطالبات يف  بتا دبيكاساف مادكرا. تعليم اللغة-منبع العلـو بتا
فهم مقاصد القرآف، كالسنة نبوية، ككتب الًتاث كغَتىا. يوجد ثالث مستواايت: 
. بعد مركر الوقت، يبادر  مركز ترقية اللغة العربية للبنات إعداد، مبتدئ، متوسط
ة بتا دبيكاساف مادكرا لتطوير تدريس اللغة العربية بطريق-يف معهد منبع العلـو بتا
جديد، بتشكيل برانمج آخر يف عملية التعليم اللغة العربية اليت يسمى دبرحلة 
حّبا ىي ادلرحلة سلصص لطالبات خريج ك سلتار من مركز ترقية  حّبا ك شعبة.
ليجعلهم مدرس يف مرحلة  بتا دبيكاساف مادكرا-عهد منبع العلـو بتادباللغة العربية 
 شعبة.
مهارات خاصة كمدرس. ككذلك  ادلدرس ىو مهنة أك كظيفة تتطلب
أنواع العمل اليت تتطلب مهارات خاصة كمدرس. ىذا النوع من العمل ال ديكن 
لتكوف قادرا على تنفيذ ىذه ادلهاـ  ٔأف يقـو بو أم شخص خارج رلاؿ التعليم.
بشكل صحيح، ابإلضافة إىل تلبية متطلبات النضج، كالصحة البدنية كالعقلية، 
رسُت معرفة كمهارات ادلدرس، كيتم اكتساب ىذه جيب أف يكوف لدل ادلد
 2ادلهارات أثناء الدركس يف مؤسسات تعليم ادلدرسُت.
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كالطالب  وم على سلسلة اإلجراءات من ادلدرسيف عملية التدريس ربت
يف عالقة تبادلية ربدث يف موقف تعليمي لتحقيق أىداؼ معينة. يعترب التفاعل 
 كالطالب ادلطلب الرئيسي لعملية التدريس أك العالقة ادلتبادلة بُت ادلدرسُت
كالتعلم. التفاعل يف أحداث التدريس كالتعلم لو معٌت أكسع، ليس فقط عالقة 
بُت ادلدرسُت كالطالب، كلكن يف شكل تفاعالت تعليمية. يف ىذه احلالة، ال 
يقتصر األمر على إيصاؿ الرسائل يف شكل موضوع ، كلكن أيضنا غرس ادلواقف 
 3ل الطالب الذين يتعلموف.كالقيم لد
ألف التدريس ىو مهنة انسانية جليلة يتشرؼ هبا كل معلم يعمل فيها،  
كمكانتها سامية كمسؤكلية ادلعلم تزكيد االجياؿ ابدلعلومات كادلعارؼ كادلهارات 
كالقيم كاالذباىات االجيايب ادلرغوبة. كيعرؼ التدريس أبنو رلموعة من االنشطة 
ءات ادلخططة يديرىا ادلعلم كيشًتؾ فيها ادلتعلموف هبدؼ كاألعماؿ أك األجرا
ربقيق االىداؼ الًتبوية ادلنشودة، كما يعرؼ التدريس أبنو نةاـ من االعماؿ 
 هبدؼ التعليم.
ككذلك من ىذا ادلنطلقة صلد اف التدريس نشاط ذك ثالث مراحل رئيسية 
ماـ أبىداؼ الًتبية ىي: التخطيط، بعد ادلرحلة االكىل يف تدريس، كيتم فيها اال
كاالداؼ العامة للمنهاج، ككذلك التخطيط للمنهاج كللوحدة فضال عن الدركس 
اليومية. التنفيذ كىي ادلرحلة الثانية، كيتم فيها عملييت التعليم كالتعلم كابستخداـ 
اساليب كاسًتاتيجيات، داخل ادلدرسة كخارجها ربت اشراؼ كتوجيو كقيادة 
ُت ابألنشطة )زلتول ادلادة التطبيقية( التقوًن كىي ادلرحلة ادلعلم كتفاعل ادلتعلم
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عالجية للتعرؼ  فيها قياس حصائل التعلم، كىي عملية تشخية كقائيةالثالثة كيتم 
 ٗعلى مدل ربقيق اىداؼ التدرس، كحسن توجيو مسار عملية التدريس.
عهد اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دب مج تدريسلذلك، يف بران
بتا دبيكاساف مادكرا ، بدأت التخطيط بعقد الربانمج جديد يف -منبع العلـو بتا
ة كأف يصبحوا مدرس زلًتؼ يف شكل تدريب لطالبة حبّا لتحسُت الكفاء
اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية، مث التنةيم دلساعدهتم يف عملية  تدريس
ُت األكثر ية بتوجيو من ادلدرستدريبالدكرة الة ، مث التنفيذ يف عمليبيةالدكرة التدريب
الدكرة حّبا يف عملية لطالبات من اخلربة. مث اآلخَت التقوًن دلعرفة تطوير كافاءات 
بتا -درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتادل يةتدريبال
 دبيكاساف مدكرا. 
متعوف بقدرات كخربات خاصة يف ادلدرسوف احملًتفوف ىم أشخاص يت
رلاؿ تدريب ادلدرسُت حىت يكونوا قادرين على القياـ دبهارات كخربات خاصة يف 
رلاؿ تدريب ادلدرسُت، حىت يكونوا قادرين على القياـ بواجباهتم ككظائفهم  
يف ىذه احلالة يطلب من ادلدرسُت أف يكونوا  ألف كمدرسُت أبقصى قدرات.
دات مدرس، ككفاءة، كأف يكونوا أصحاء جسداي مؤىالت أكادديية، كشها
كعقليا، كلديهم القدرة على ربقيق أىداؼ التعليم الوطٍت. كفاءة ادلدرس ىي 
 ٘.قدرة ادلدرس على تنفيذ التزاماتو دبسؤكلية كبشكل صحيح
دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة ية يف ىذا احلالة، الدكرة التدريب
بتا دبيكاساف مدكرا يركز يف مهارة القراءة كمهارة  -العلـو بتا العربية دبعهد منبع
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تدريب دلدرسي يف مركز ترقية الدكرة اليستخدـ لتعليم مهارة القراءة يف كالـ. 
طريقة بتا دبيكاساف مادكرا -اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
إلجراء ي تعليم طريقةاالستفسار ىو  طريقة .  (Metode Inquiry)االستفسار
  6، حىت يتمكن الطالب من صياغة نتائجهم اخلاصة.أنشطة البحث كاالستقصاء
 يةتدريبالدكرة الأما يف مهارة كالـ يستخدـ لتعليم مهارة القراءة يف 
بتا دبيكاساف مادكرا -دلدرسي يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
يف تعلم اللغة ، ديكن استخداـ  (Metode Role Playing)لعبة األدكار  طريقة
لعبة األدكار ىو من  تعليمي يدعم اكتساب ادلهارات اللغوية. طريقةاأللعاب ك
 األلعاب اليت تتطلب التقدير كاإلذلاـ كديكن التعبَت عنها بلغة منطوقة.
درس مهمة للغاية دل يةتدريبالدكرة ال من اخللفية ادلذكورة نعرؼ أف
عهد دبمركز ترقية اللغة العربية اللغة العربية يف  ات مدرسيلتحسُت ادلعرفة كادلهار 
ألف يف ىذا   بتا دبيكاساف مادكرا يف عملية تعليم اللغة العربية.-منبع العلـو بتا
الباحثة ادلشاكل يف ذبنيد ادلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة البحث ذبد 
يف ىذه احلالة، مدرسي اللغة .  دكرابتا دبيكاساف م-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
العربية يف مركز ترقية اللغة العربية ليس خريج من بكالوريوس تربية "اللغة العربية" 
مع ذلك،  ما ذبعلهن عن تطوير الكفاءات يف تدريس اللغة العربية. ىذا
 بتا دبيكاساف مادكرا-يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا ادلدرسات
الطالبات سبلكوف الثقافة كادلعرفة جيدة ك  النجاح يف عملية التدريس اللغة العربية
على ىذه ادلؤسسة ذبذب الباحثة لقياـ البحث عميقا  عن درس اللغة العربية.
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دكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية دبعهد ال تطبيق عن
 اف مادكرا.بتا دبيكاس-منبع العلـو بتا
 أيئغة البحث . ب
على ما قدـ من ادلسألة اليت قد سبق بياهنا كانطالقا من موضوع  بناء
 البحث، فتقدـ الباحثة ادلسائل اليت إجابتها كىي كما يلي: 
درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية دل يةتدريبالدكرة ال طبيقتكيف  .1
 ؟ مادكرابتا ابميكاساف -دبعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة العربية يف دل يةتدريبال ما العوامل الداعمة ك العوامل العائقة للدكرة .2
 بتا دبيكاساف مادكرا ؟-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 أىداف البحث ج.
 اليت يراد احلصوؿ عليها يف ىذا البحث ىي: األىدؼ
برامج تعليم اللغة العربية يف مركز درسي يف دل يةتدريبال دكرةال طبيقت لوصف .1
 ف مادكرا.بتا دبيكاسا-ترقية اللغة العربية  دبعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة دل يةتدريبال لوصف العوامل الداعمة ك العوامل العائقة للدكرة .2
 .بتا دبيكاساف مادكرا-العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 
 البحثد. أمهية 
 الناحية النةرية. من ٔ
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تدريب الأمهية ىذا البحث ديكن أف يكوف مرجعا أساسيا يف عملية  
مدرسي اللغة العربية اليت سوؼ تنتج التدريب ادلدرس ابلكفاءاة جّيدا، كلديها 
 .تدريس اللغة العربيةالاسًتاتيجيات كطرقة يف عملية 
 . من الناحية التطبيقيٕ
نتائج ىذه البحث يف األفكار اإلجيابية يف زلاكلة أ. من ادلتوقع أف تسهم 
 .لتحسُت جودة التدريس الذم يفيد بشكل خاص يف تدريس اللغة العربية
.إلضافة رؤل علمية للمؤلفُت فيما يتعلق ابإلدارة، كمهنية ادلدرسُت، ككذلك  ب
 .كفاءة مدرس اللغة العربية
الطالب قسم تعليم اللغة ج. كللجامعة ليكوف ىذا البحث مراجعا يف ادلكتبة ك 
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 .ماالنج قسم تعليم اللغة العربية عن البحث العلمي يف زماف ادلستقبل
 حدود البحثه. 
ليكوف ىذا البحث حبثا كاضحا كمفصال، ستحدد الباحثة يف ىذا 
 البحث على األمور اآلتية:
ذا ادلوضوع يف الدكرة التدريبية احلدكد ادلوضوعية: ربديد الباحثة ى .1
درسي اللغة العربية على التدريبية دل دلدرسي اللغة العربية عن تطبيق
 تطوير الكافاءت مدرسات اللغة العربية.
احلدكد ادلكانية: ربديد الباحثة ىذا يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد  .2
 بتا-منبع العلـو بتا
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احلدكد الزمانية: ربديد الباحثة مدة البحث يف العاـ الدراسي  .3
ٕٕٓٔ-ٕٕٕٓ 
 حتديد ادلصطغحاتو. 
بعض ادلصطلحات األساسية اليت ربتاج إليها للحصوؿ على تفسَت فيما 
كما يتعلق هباذ البحث لتسهيل البحثة، تعرؼ الباحثة ادلصطلحات ادلستخدمة  
 :يلي
)كىو  عدة علمية َأك قانونية أك ضلوىا.خضاع ادلسائل كالقضااي، لقا ق:يتطب‌. أ
 ٚمَولَّد(.
يف معجم ادلعاين، سلسلة من العمليات أك احلوادث تنساؽ بًتتيب  دكرة:‌. ب
الدكرة التدريبية رلموعة من  دقيق منتةم يفضي هبا عادة إىل حيث بدأت.
احملاضرات العملية أك النةرية لتدريب فئة ما على عمل معُت يف مدة زمنية 
 زلددة.
التدريب ىو جزء من التعليم فيما يتعلق بعملية التعلم الكتساب ‌دريب:ت‌. ج
كربسُت ادلهارات خارج نةاـ التعليم السائد ، يف كقت قصَت كاألساليب اليت 
 8تعطي األكلوية للممارسة بدال من النةرية.
 9 .مدرس: ادلدرس ىو إرشاد أك مهنة تتطلب خربة خاصة كمدرسد.
 الدرايات السايقة و.
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مت حبث بعض جوانب أمس ك بطريقة ادلختلفة أك أىدافو. فإف من  كقد
ادلفيد للباحثة أف يتعرؼ على البحوث العلمية أك الدراسات السابقة ادلتعلقة هبذا 
البحث. كالدراسات السابقة ىي حبوث قاـ هبا الباحثوف كذلا اجلوانب اخلصة أك 
ركؽ فعلية كعملية. نفس األسس أك نفس األمكاف كلكن يف ىذه احلالة ذلا ف
 كىي فيما يلي:
إدارة التدريب يف تطوير الكافاءت مدرس )دراسة احلالة  ٕٕٓٓ، حسنوايت .1
 ( .يف مركز تدريب الّديٍت امبوف
، اذلدؼ من البحث ىو تطوير معرفة ادلعلم كمهاراتو أىداف البحث‌. أ
حبيث يؤمل بدكره أف يتمكن ادلعلموف من اكتساب ميزة تنافسية كتقدًن 
 خدمة شلكنة.أفضل 
 .دراسة احلالةادلنهج  ، ادلدخل الكيفي ابرنهج البحث‌. ب
. تتكوف عملية التخطيط للتدريب من: أ. ربليل ٔ،.نتائج البحثج
االحتياجات التدريبية. ب. زبطيط التدريب ادلصمم الحتياجات ادلنةمة أك 
. يتم تنفيذ التدريب على ٕمنطقة العمل؛ ج. ربديد أىداؼ التدريب؛ 
. شكل تقييم التدريب يتكوف من: تقييم اخلرباء ٖة زلددة سلفا. أساس خط
 كادلشاركُت كطرؽ التعلم كادلناىج كادلرافق كالبنية التحتية.
اجلهود ادلبذكلة لتحسُت كفاءة  ٜٕٔٓفطرية، دمحم كرستيواف، نور رضبة، .2
 .إجرائي صفي ادلعلمُت من خالؿ التدريب
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رسة االبتدائية ك مدرسة ، لتحسُت كفاءة مدّرسي ادلدأىداف البحث‌. أ
إجرائي  الثانوية يف أككن ايلَت سومطرة اجلنوبية، يتم ذلك من خالؿ
 .صفي
 .دراسة احلالةادلنهج  ، ادلدخل الكيفي ابرنهج البحث‌. ب
، ال يزاؿ ىناؾ العديد من ادلعلمُت الذين جيدكف صعوبة يف .نتائج البحثج
ضعف قدرهتم على  إعداد حبث إجرائي صفي كتنفيذىا يف الفصل الدراسي.
إعداد إجرائي صفي يرجع إىل معرفتهم احملدكدة أك فهمهم إلجرائي صفي يف 
ادلمارسة. يؤثر نشاط التدريب على البحث اإلجرائي يف الصفي الدراسي 
ىذا على زايدة كبَتة يف ادلعرفة حوؿ فهم البحث اإلجرائي يف الفصل 
 كمعاجلة كربليل بياانت البحث اإلجرائي يف الصفي.
منوذج إدارة التدريب القائم  ٕٗٔٓكيويك إيندة، كحيو حردينتو، موركايت  .3
 على ادلشاركة.
، تطوير منوذج إدارة التدريب القائم على ادلشاركة لزايدة أىداف البحث‌. أ
 الكفاءة ادلهنية للمعلمُت ابستخداـ التعلم اإللكًتكين.
 ، البحث ك التطويررنهج البحث‌. ب
إدارة التدريب القائم على ادلشاركة إىل زايدة ، تطوير منوذج نتائج البحثج.
 مهنية معلمي الكيمياء يف استخداـ التعلم اإللكًتكين.
منوذج كادلدخل كالطريقة يف تعليم اللغة العربية  ٜٕٔٓحافةة احلاسنة، .4
 ابدلدرسة العالية احلكومية األكىل بسيسر سالتن.
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اللغة العربية ، لكشف منوذج كادلدخل كالطريقة يف تعليم أىداف البحث‌. أ
 ابدلدرسة العالية احلكومية األكىل بسيسر سالتن.
 ، البحث ادليداين، مذخل البحث الكيفيرنهج البحث‌. ب
، أف منوذج تعليم اللغة العربية ففي ىذه ادلدرسة ىي أف .نتائج البحثج
يكوف ادلعلم يستخدـ منوذج التعليم ادلباسرة ألف ىذا النموذج كاف مرعواب 
 بنا لفهم الدرس بسهولة.جدا ابلنسبة لطال
انطالقا من الدراسات السابقة اليت عرضها الباحثة من جديد ككجد االتفاؽ 
 كاالختالؼ فيما يلي:
 9،9اجلدول 
 السايقة يائمة الدرايات
 كجو االختالؼ كجو االتفاؽ الباحث/عنواف البحث
إدارة  ٕٕٓٓ، حسنوايت
التدريب يف تطوير 
الكافاءت مدرس 
يف مركز )دراسة احلالة 
 ( .تدريب الّديٍت امبوف
كانت الباحثة يبحث  
 ادلتعلق بتدريب.
 الفرؽ ىذا البحث: 
يف ىذا البحث، حبث 
إدارة التدريب يف تطوير 
 الكافاءت مدرس.
أما يف ىذا البحث 
 يبحث عن تطبيق الدكرة
اللغة  مدرسي  يةتدريبال
العربية يف برامج تعليم 
على  اللغة العربية
11 
 
يف  درسالكفاءات دل
 عملية تعليم اللغة العربية.
اجلهود  ٜٕٔٓ فطرية،
ادلبذكلة لتحسُت كفاءة 
ادلعلمُت من خالؿ 
إجرائي صفي التدريب 
(PTK). 
 
كانت الباحثة يبحث 
ادلتعلق بتدريب 
 مدرس اللغة.
حبث ىذا البحث اجلهود 
ادلبذكلة لتحسُت كفاءة 
ادلعلم من خالؿ التدريب 
 إجرائي صفيعلى 
(PTK). 
ىذا البحث ك أما 
سيبحث ىذا البحث  
 يةتدريبالدكرة الكيفية 
درسي اللغة العربية يف دل
مركز ترقية اللغة للبنات 
يف تطوير تعليم اللغة 
 العربية
كيويك اينداة، كحيو 
حردينتو، موركايت 
منوذج إدارة  ٕٗٔٓ
التدريب القائم على 
 ادلشاركة.
كانت الباحثة يبحث 
تدريب ادلتعلق ب عن
 مدرس اللغة.
يف ىذه البحث ، حبث 
عن كيفية تطوير منوذج 
إدارة تدريب قائم على 
ادلشاركة ديكن أف يزيد 
 من احًتاؼ ادلعلم.
أما يف ىذا البحث 
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 تطبيق  يبحث عن كيف
 درسي دل يةتدريبالدكرة ال
اللغة العربية يف برامج 
 تعليم اللغة العربية.
 ٜٕٔٓحافةة احلاسنة،
منوذج كادلدخل كالطريقة 
يم اللغة العربية يف تعل
ابدلدرسة العالية 
احلكومية األكىل بسيسر 
 سالتن.
ة يبحث كانت الباحث
عن النموذج ادلتعلق 
تدريب ك تعليم اللغة ب
 العربية.
يف ىذه البحث ، حبث 
عن منوذج تعليم اللغة 
العربية كيف ىذه ادلدرسة 
ىي أف يكوف ادلعلم 
يستخدـ منوذج التعليم 
 ادلباسرة.
بحث أما يف ىذا ال
 تطبيق يبحث عن كيف
 درسي دل يةتدريبالالدكرة 
اللغة العربية يف برامج 











كىف ىذا، تعرض الباحثة رلموعة من النةرايت الىت تبٌت عليها نطاؽ 
 حبث كتشمل على:
 التدريب   .9
 تربيف التدريب . أ
ادلخطط لو لتزكيد القول البشرية يقصد ابلتدريب " اجلهد ادلنةم ك 
دبعارؼ معيننة، كربسُت قدراهتا، كتعيَت سلوكياهتا كاذباىاهتا على ضلو إجيايب 
كبناء". كيشمل التدريب النةرم احملاضرات كالنقاش قبل األداء العلمي أك أثنائو 
أك بعده. اما التدريب العلمي فقد يكوف فرداي أك صبعيا؛ كالعمل يف رلموعات، 
ل مشكلة مطركحة. كيتداخل التدريب النةرم كالعلمي يف معةم الربامج أك ح
التدريبية إف َل يكوف صبيعها. كتقيم جودة الربانمج التدرييب كفقا لنواح عدة؛ منها 
مدل كضوح أىدافو، كالشكل الذم تقدـ بو ادلدة العلمية، كالوسائل كاألجهزة 
 11لالستعماؿ.ادلستخدمة يف التدريب كمدل كفايتها كجاىزيتها 
يعترب التدريب احد مقومات التنمية اليت تعتمدىا ادلؤسسات ك ادلنةمات 
احلديثة يف الدكؿ الصناعية كالنامية على حد سواء لبناء جهاز قادر على مواكبة 
التغَتات الوظيفية اإلنتاجية منها كاإلدارية اليت تفرضها التغَتات ادلختلفة. كفيما 
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تعددت مفاىيمو كتنوعت بتنوع الكتاب كالباحثُت إال  يتعلق دبفهـو التدريب فقد
 11أف مضامينها تتشابو كتصب حوؿ دكره يف رفع كفاءة الفرد ك ادلنةمة.
 أنواع التدريب . ب
ديكن إعطاء أنواع سلتلفة من التدريب للموظفُت مثل التدريب التوجيهي 
التدريب كالتدريب لتجديد ادلعلومات، كمن أمثلة الربامج التدريبية الشائعة؛ 
للموظفُت اجلدد لتعريفهم على البيئة الداخلية  induction trainingالتعريفي 
للمنةمة كمساعدهتم على فهم اإلجراءات كالسياسات القائمة يف تلك ادلنةمة، 
كيوفر حملة عامة أك  job instruction trainingكالتدريب علي تعليمات الوظيفة 
 vestibuleب ادلهٍت كالفٍت )قاعة التدريب( معلومات كاملة عن الوظيفة، كالتدري
training  كىو تدريب على العمل الفعلي الذم ينبغي القياـ بو من قبل موظف
كلكن جيرم بعيدا عن مكاف العمل يف قاعة تدريب، كالتدريب التنشيطي   
refresher training  كيقدـ ىذا النوع من التدريب من أجل دمج أحدث
ُت لرفع مستول مهارات ادلوظفُت أك يستخدـ لتعزيز التطورات يف رلاؿ مع
كفيو يقضي ادلتدرب أك  apprenticeship trainingادلوظف، كالتدريب ادلهٍت 
 ٕٔالعامل فًتة زلددة من الزمن ربت إشراؼ مشرؼ.
 ج. أمهية التدريب وفوائده ابلنسبة لفبد واجملتمع
كمية ادلعرفة يتسم عصران الرىن بتسارع التغَتات كالتطويرات ك ترا 
اإلنسانية، شلا يًتتب عنو تغَت مستمر يف انةمة العمل كاساليبو، يستدعي ضركرة 
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اعداد القول البشرية ك تنميتها دلواجهتها ىذه التحوالت كاستيعاهبا كالتكيف 
معها، كاستثمارىا ابلشكل االمثل للوصوؿ اىل نتائج جيدة. كقد فرض ىذا 
اؿ كادلتواصل كادلواكب ذلذه التغَتات، فقد الوضع حاجة متزايدة للتدريب الفع
 اصبح ضركرة ملحة يف سلتلف رلاالت احلياة.
كتبدكا امهية التدريب يف كونو يؤدم اىل ربسُت األداء كاتىيل العاملُت 
على مستوايهتم ادلختلفة لتويل مسؤكليات اكرب يف ادلستقبل، كىو ايضا مهم 
الكىل، ك اليت َل يسبق ذلم التدريب للموظفُت الذين يلتحقوف ابعماذلم للمرة ا
عليها، شلا يعٍت اهنم حباجة ماسة للتدريب على ىذه االعماؿ، حىت يقوموا 
بواجبتهم الوظيفية على الوجو االكمل ك اذا ما توافرات لدل ادلتدرب القناعة 
حباجتو للتدريب فاف ذلك سيؤدم بو اىل تقبل التدريب، كاالستفادة منو ابكرب 
 ٖٔقدر شلكن.
كتتجلى امهية التدريب من خالؿ ما حيققو من فوائد تتعكس انكاسا 
 اجيابيا على الفرد كادلنةمة كابلتايل اجملتمع نذكر منها:
اكتساب العاملُت معارؼ ف كمهارات، اذباىات متعلقة بعملهم تطور  .ٔ
 ادائهم.
 اكتساب العاملُت مهارات جديدة تؤىلهم لالرتقاء كربمل ادلسؤكلية. .ٕ
 ملُت ادلركنة كالقدرة على التكيف يف احلياة العملية.اكتساب العا .ٖ
 ربسُت اداء االفراد كاجلماعات شلا يرفع اداء ادلنةمة كفعاليتها. .ٗ
 ربفيض النفقات، اذ يؤدم ادلهارة يف العمل اىل انقاص نسبة اخلطا. .٘
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 ادلساعدة على االستقرار يف االنتاج كادلستول. .ٙ
 القات.توثيق االتصاالت بُت العماؿ كربسُت الع .ٚ
التقليل من دكراف العمل من خالؿ الشعور ابالطمئناف كاالماف شلا يرفع  .ٛ
 من معنوايهتم.
 د.أىداف وربادئ التدريب
استنادا اىل ما ينطوم عليو مفهـو التدريب من مضامُت، ك ما يشَت اليو 
 ٗٔمن معطيات فاف االىداؼ اليت حياكؿ التدريب ربقيقها ىي كما يلي:
: خالؿ االايـ االكىل من العمل، تتشكل لدل  االىداؼ االجتماعية .ٔ
ادلعادلُت اجلديد انطباعات عن التنةيم كادلديرين فيو،  كعن مدل رضاىم 
عن العمل كاالنتاجية، لذلك ذبد معةم ادلسؤلُت حيرصوف على عقد 
برامج تدريبية تعريفية للعادلُت اجلدد ابلتةيم،كتكوف ىذه الربامج من 
ية يتم الًتكيز فيها على االمور التقليدية يف العادة سلتصرة، كغَت رمس
التنةيم مثل: االمتيازات، االجازات، الركاتب ف كاجراء لقاءات مع 
ادلديرين كمسؤكؿ شؤكف ادلوظفُت، كشرح مواضيع سلتلفة تتضمن 
االىداؼ التنةيمية، فلسفة التنةيم،  التشريعات، التوقعات من 
 العاملُت.
تدريب عملية انسانية يتمكن من خالذلا االىداؼ االنسانية: يعد ال .ٕ
العامل من مواجهة ظركؼ عملو، كربمية من ادلشكالت اليت قد ربدث 
نتيجو خلل ما لالستخداـ ك التقليل من عدد اصاابت العمل، السيما 
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بعد التطور اذلائل للمهن كالتكنولوجيات احلديثة يف ادلكنات ك الوسائل 
 م راضُت عن انفسهم كعملهم.يعمل على تطوير االفراد شلا جيعله
االىداؼ النفسية: تتبع ثقة الفرد ابالخرين من ثقتة بنفسو، كالفرد  .ٖ
ادلتدرب يشعر ابالطمئناف كاالستقرار يف عملو، كقدرتو على اتدية 
الواجب ادللقى على عاتقة ادلهارة، شلا يشبع احلاجات النفسية لديو، 
قات االنسانية بُت كيرفع ركحو ادلعنوية فينعكس على سيادة العال
العاملُت، كالتعامل مع العماؿ بركح تعاكنية، فضال عن اف التدريب 
يؤدم حلل ادلشكالت، اذ يتوقع ادلدبركف الوصوؿ اىل ربقيق اىداؼ 
عملية على الرغم من الصراعات الشخصية بُت العاملُت فالتدريب ىو 
 ىذ الطريقة ادلهم يف حل معةم ادلشكالت اليت تعًتض ادلديرين يف
 اجملاؿ.
االىداؼ االبداعية: كتعترب من اعلى مستوايت ادلهاـ التدريبية، ترمي  .ٗ
لتحقيق مستوايت عالية من االداء ك االنتاجية، اف ربقيق نتائج غَت 
عادية ترقى دلستول االداء التنةيمي اىل افاؽ َل يسبق ادلتوصل اليها، شلا 
الة من احلركة يؤدم لكسر صبود التنةيم، كتفادم الركود، كبعث ح
 االجيابية اليت ربقق اعلى درجات الكفاءة كالفعالية.
االىداؼ ادلعرفية ك ادلهارية ادلهنية لتدريب ادلدرسُت: كتتجلى االىداؼ  .٘
 ادلعرفية.
يف تلك االىداؼ اليت ديكن قياسها بواسطة االختبارات ادلرحلية النهائية، 
 بها ادلتدربوف كمنها:كتتعلق عموما حبجم احلقائق ك ادلعارؼ اليت يكتس
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 اغناء الثقافة العاملة للمتدربُت كذبديد معارفهم الًتبوية كتعميقها.‌. أ
تزكيدىم ابدلعارؼ ادلتعلقة دبا يستجد يف الًتبية العامة كعلم النفس ‌. ب
 الًتبوم كالتخطيط الًتبوم كدكر الًتبية يف متابعة منو ادلتدرسُت.
م كالتعلم كربديد االىداؼ ج.تزكيدىم ابدلعارؼ ادلتعلقة دببادئ التعلي
التعليمية كالتخطيط اخلربات اليت تساعد ادلتدرسُت على بلوغ النتاجات 
 ادلطلوبة.
تزكيدىم ابالساسيات من ادلعلومات كادلفاىيم كاالساليب اليت تستجد ‌. د
 يف رلاؿ ادلناىج كاكساهبم القدرة على تنفيذىا يف رلاؿ العملية الًتبوية.
لقة بطرائق التدريس كطرائق التفكَت ادلتطورة كي تزكيدىم ابدلعارؼ ادلتع‌. ق
 يتمكن من شلارسة عملهم على ضلو افضل ك دبردكد اعلى.
 ه. تقومي الربارج التدريبية
تعد عملية تقوًن الربامج التدريبية اىم مرحلة من مراحل العملية التدربية 
واء كانت إذا من خالؿ ىذه العملية ديكن ربديد التغَتات اليت يقصد ربقيقها س
معارؼ اك معلومات ادلتدربُت اك من مهاراهتم أك إذباهتهم كيعترب جزاء مهما يف 
تصميم الربانمج التدرييب، كأثناء تنفيذ خطوات التدريب كذلك للوقوؼ على 
مدل سالمة سَتىا دلتطلبات العمل كانسجامها مع ربقيق االىداؼ. من اجل 
وًن عملية اصدار قرار علمي بشاف تصحيح ادلسار كربقيق االىداؼ كعملية التق
 15عمليات التدريب يف ضوء االدلة اليت كشف عن ادلهارة ادليدانية.
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 أمهية عمغية تقومي الربارج التدريبية. .1
تتجلى امهية تقوًن العمليات التدربية يف مدم ربقيق الربانمج التدرييب 
االمثل للوسائل  لالىداؼ ادلخطط ذلا، للنتائج ادلتوقعة منها كما تتيح االختيار
كاالنشطة ادلستخدمة يف التدريب كافة ككذلك االساليب التدربية، إضافة اىل اف 
التقييم يتيح لنا فرصة ربديد اجلوانب االجيابية لتعزيزىا يف تنفيد الربامج كالسلبية 
 ٙٔاليت تواجهو لتذليلها.
 اىداف تقومي الربارج التدريبية. .2
 التأكد من نوعية االنتاج.‌. أ
 من اف ىذه النوعية مت احلصوؿ عليها ابقل تكلفة.التأكد ‌. ب
 ج. مساعدة القادة االدريُت يف إزباذ القرارت الالزمة للتطوير.
د.تزكيد متخد القرارت ابدلعلومات اليت ديكن اف تكوف اساسا يف ازباذ 
 القرار اتبشاف تعديل الربانمج التدرييب أك حذفو أك االستمرار.
يف ربديد الدرجة اليت حققت هبا الربامج  ق.مساعدة القادة االداريُت
 التدريبية التغَتات ادلرغوبة.
 ك.ربديد نقاط القوة كالضعف يف الربانمج التدرييب.
ز.مساعدة القادة االداريُت يف ربديد الدرجة اليت حققت هبا الرباج 
 التدريبية التغَتات ادلرغوبة يف سلوؾ ادلتدربُت.
َت ادلباشرة اليت تعود على االجهزة ك ح.تعرؼ الفوائدة ادلباشرة ك الغ
 ادلؤسسات نتيجة مشاركة منشبيها يف الربامج التدريبية.
                                                           
 ٔٗنفس ادلرجع، ص  ٙٔ
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ؾ.تعرؼ مدل مسلهمة ادلًتبُت يف تطبيق اخلربات اليت تعلوىا كادلهارات 
 اليت اكتسبوىا يف اعماذلم.
ؿ.ربديد ادلعوقات اليت تواجو تنفيذ الربامج التدريبية ك العمل على 
 17يق اىدافها كاملة يف ادلستقبل.تنفيذىا لتحق
 تصميم منوذج التدريب. .0
أف منوذج التعليم كمنوذج التدريب ذلما اختالفات كبَتة،   ،يف ىذه احلالة
أبف منوذج التعليم ىو النمط اليت ديكن ( Bruce Joyce & M. Weil)كما قاؿ كيل 
صميم استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدل( أك لتخطيط كت
ادلواد التعليمية كتوجيو عملية التعليم يف غرفة الصف كيف األكضاع التعليمية 
اما منوذج التدريب ىو منط يستخدـ لتدريب قدرة الفرد أك اجملموعة  18األخرل.
 على تطوير ادلهارات ادلملوكة سابقا.
منوذج تصميم يتكيف مع كاقع التدريب اإلدارم.  (Carnarius (1981 أعد
 19:نموذج من سبع خطواتيتكوف ال
 
‌التربف عغى اخلطوط الربيضة. . أ
عادة ما يتم ربديد زلتول أم تدريب عن طريق تدريب ادلوظفُت 
كادلديرين ادلباشرين الذين استندكا إىل اخلربة العملية كالنةرية اليت مت تطويرىا من 
ربليل. لتوضيح احملتول ، صف بشكل عاـ ما جيب أف يعرفو الطالب يف عملية 
 تدريب: بعد ذلك ضع سلططا للمعلومات ادلطلوبة يف عملية التدريب.ال
                                                           
 ٕٗنفس ادلرجع، ص   ٚٔ
18
Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Edisi 2; Jakarta: 
Rajawali Press, 2013) hlm.113 
19
R. Wayne Pace, Komunikasi Organisasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006) hlm.456 
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 يائمة األنشطة. . ب
يف عملية التدريب ، يتم إجراء تسلسل تدرييب ، كتقدًن كاختيار األنشطة 
 roleاليت سيتم تنفيذىا ، دبا يف ذلك اخلربات كاألدكات كاحملاكاة كلعب األدكار )
playingصبيع ادلواد كالتعليمات الالزمة لتوجيو  ( كاالستبياانت ، ابإلضافة إىل
 .األنشطة
دبجرد ربديد ىذه األىداؼ كصقلها ، ركز على النشاط كازبذ القرارات 
النهائية بشأف أم منها سيتم استخدامو ابلفعل أثناء الدكرة التدريبية. ديتلك 
معةم األشخاص الذين يصمموف برامج تدريبية سجالت كبَتة لألنشطة اليت 
 هنا يف ىذه ادلرحلة من عملية التصميم.يستخدمو 
   Refrenceعن  University of Associates ، نشرت ٜ٘ٛٔيف عاـ 
Guide to Handbooks dan Annuals  نشاط. تنقسم  ٓٓٗحدد أكثر من
 ادلكوانت إىل ست فئات:
األنشطة الفردية اليت تؤكد على التوسع ككجهات النةر الشخصية  .ٔ
 .لتعامل مع اآلخرينكالوعي كتنمية مهارات ا
أنشطة االتصاؿ اليت تركز على ادلهارات اللفةية كغَت اللفةية يف  .ٕ
 .العالقات الشخصية كداخل اجملموعة
 .رلموعة األنشطة ادلميزة اليت تدرس كيفية أتثَت الفرد على أداء اجملموعة .ٖ
ادلهاـ اجلماعية اليت تؤكد على كيفية تنةيم اجملموعة  -األنشطة السلوكية  .ٗ
 ائفها لتحقيق أىدافهاككظ
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األنشطة التنةيمية اليت تساعد األفراد كاجلماعات على العمل يف سياؽ  .٘
 .تنةيمي
 تسهل األنشطة التعلم اليت زبلق مناخنا من االستجابة كتنمية ادلهارات. .ٙ
أف "كل نشاط يف ذبربة التدريب جيب ( Praifer and Jones 1985) يوضح
بقة كيستمر إىل النشاط التايل. ابإلضافة أف يبٌت من سلسلة من األنشطة السا
إىل ذلك ، جيب أف ربتوم األنشطة على زلتول ذم صلة ، ال سيما يف رلاؿ 
 تطوير القيادة كاإلدارة.
 زتاية أىداف  ي عمغية التدريب. . ج
ىناؾ نوعاف من الفلسفات اليت ديكن أف تبٍت الفعالية يف التدريب ، 
الفردية ديكن أف تتحقق بشكل فعاؿ عندما كالفلسفة األكىل ذبادؿ أبف التنمية 
 يتم كصف ادلهارات كالسلوكيات ادلكتسبة مسبقنا.
( أبف األسئلة ادلذكورة مسبقنا مفيدة ٖٜٚٔكمع ذلك ، جيادؿ ابرتوف )
فقط عندما يريد ادلتدرب نتيجة سلوكية زلددة مسبقنا. يف ىذه احلالة جيب توافر 
 ثالثة شركط:
شاركُت كادلدربُت يف تطوير سلوكيات زلددة جيب التأكيد على جهود ادل .ٔ
 خالؿ فًتة زمنية قصَتة.
 تقييم نتائج التدريب. .ٕ
السلوؾ ادلطلوب إتقانو حيتاج إىل تعريف أبكرب قدر شلكن من الدقة. إذا  .ٖ
تعذر ربديد ىذه األىداؼ ، فإهنم جيادلوف أبنو من ادلستحيل ربديد ما إذا  
 كاف الربانمج يليب أىدافو.
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لثانية اليت تتناكؿ بياف الغرض إىل أف السلوكيات احملددة ليست الفلسفة ا
مهمة جدا ، كأف ادلهارات أك السلوكيات احملددة ال ديكنها يف كثَت من األحياف 
تفسَت الفرؽ بُت ادلوظفُت الفعالُت كادلوظفُت غَت الفعالُت. خاصة يف ادلواقف 
ردبا على معةم ادلشاكل مع  ادلعقدة كاليت يصعب ربديدىا ، فعندما ربتوم ادلهمة
احللوؿ الصحيحة ، قد يكوف التدريب على مهارات معينة أكثر تقييدنا من كونو 
 مفيدا.
على الرغم من أنو ديكن تطبيق بعض السلوكيات احملددة يف رلموعة 
متنوعة من ادلواقف ، فإف ادلعٌت الضمٍت ىو أف العديد من ادلشكالت تتطلب 
ختلفة من قبل مديرين سلتلفُت كأف القدرة على التعرؼ العديد من اإلجراءات ادل
على االختالفات قد تكوف أكثر أمهية من أم سلوؾ معُت ؛ كابلتايل ، قد يؤدم 
 التدريب أبىداؼ سلوكية إىل نتائج عكسية.
ثالثة عوامل مهمة يف االعتبار عند نقص التدريب: أ(. نقص ادلعلومات. 
(. عدـ كجود ادلواقف ادلناسبة )دبا يف ذلك ب(. نقص ادلهارات احلركية ، أك ج
 ادلعتقدات كادلشاعر كالقيم كالتفضيالت(.
 فكب األياليب اليت ييتم ايتخدارها  ي تنفيذ التدريب. . د
بعد ربديد األىداؼ ، فإف اخلطوة التالية ىي مراجعة األنشطة ادلمكنة 
ؼ كالطريقة يف كتعديلها كفقنا لذلك. يتم تنقيح التعديالت على اعتبارات األىدا
  مرحلة الحقة ، ألف الفرز يتطلب كضع شيء ما لتحقيق أكرب أتثَت.
 رّتب دورة التدريبية..    ه 
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يتم ربديد ترتيب التدريب بشكل أساسي من خالؿ النهج األساسي 
 ادلختار: العقل ، كالسلوؾ ، كاإلصلاز ، كادلوقع ، كاخلربة.
 حتقق جدول األعمل. . و
ة من رلموعة األىداؼ، كتقسيم العمل بُت تتكوف اجللسة التدريبي
ادلوظفُت كادلشاركُت، كسلسلة من الفًتات الزمنية، كأنشطة تدريبية زلددة. يُطلق 
 على رلموعة األىداؼ كاألنشطة كالعمل كالفًتات الزمنية جدكؿ األعماؿ.
للتحقق من جدكؿ األعماؿ، من ادلستحسن ربديد اخلطوط العريضة 
ها كفقا لفًتات زمنية قصَتة مع إظهار األنشطة ادلنفصلة جللسة التدريب أبكمل
 ادلتعلقة بكل ىدؼ يتم ربقيقو.
 حتضري ادلكوانت  ي التدريب.    ز.
بعد التحقق من جدكؿ األعماؿ كتكوف كرشة العمل جاىزة ، فإف 
اخلطوة التالية ىي إعداد ادلواد مثل تطوير دليل ادلدرب ؛ احملاضرات كطرؽ أخرل 
 21.ومات يف العملية التدريبيةلعرض ادلعل
 (Metode Inquiry)االيتفسار طبيقة   .1
 االيتفسار. طبيقةتربيف  . أ
تعليمي يوفر عرضو التقدديي فرصة للطالب  طريقةاالستفسار ىو  طريقة
للعثور على ادلعلومات دكف مساعدة ادلعلم. منوذج االستفسار عبارة عن سلسلة 
لية التفكَت النقدم كالتحليلي للبحث من األنشطة التعليمية اليت تؤكد على عم
 21عن إجاابت للمشكلة ادلعنية كالعثور عليها.
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 االيتفسار. طبيقةخصائص   . ب
  االستفسار. طريقةىناؾ العديد من األشياء اليت سبيز 
يؤكد االستفسار على احلد األقصى لنشاط الطالب للبحث عنو كالعثور  .ٔ
الب كمواضيع تعليمية. االستفسار يضع الط طريقةعليو ، شلا يعٍت أف 
يف عملية التعلم ، ال يتصرؼ الطالب فقط كمتلقُت للدرس من خالؿ 
التفسَتات اللفةية من ادلعلم ، كلكنهم يلعبوف دكرنا يف إجياد جوىر 
 ادلوضوع نفسو.
يتم توجيو صبيع األنشطة اليت يقـو هبا الطالب للبحث عن إجاابهتم  .ٕ
ثور عليو ، حبيث يُتوقع منو تعزيز اخلاصة على شيء ما يتم استجوابو كالع
الثقة ابلنفس. كابلتايل فإف منوذج التعلم االستقصائي يضع ادلعلم ليس  
 .كمصدر للتعلم ، كلكن كميسر كزلفز لتعلم الطالب
ديكن أف يطور القدرة على التفكَت بشكل منهجي كمنطقي كنقدم أك  .ٖ
، يف منوذج تطوير القدرات الفكرية كجزء من عملية عقلية. كابلتايل 
االستفسار ، ال يُطلب من الطالب فقط إتقاف ادلوضوع ، كلكن كيف 
 ديكنهم استخداـ إمكاانهتم.
 22دكر ادلعلم يف االستفسار عن التعلم؛
 زلفز ، يوفر التحفيز للطالب ليكونوا نشيطُت كعاطفُت يف التفكَت. .ٔ
 ادليسر ، يوضح طريقة للخركج إذا كاف الطالب يواجهوف صعوبة. .ٕ
 تجوبوف ، اجعل الطالب على دراية ابألخطاء اليت ارتكبوىا.ادلس .ٖ
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 إدارم ، مسؤكؿ عن صبيع أنشطة الفصل. .ٗ
 توجيو كقيادة األنشطة الطالبية لتحقيق األىداؼ ادلتوقعة .٘
 مدير ، كإدارة موارد التعلم ، ككقت الفصل كالتنةيم. .ٙ
 إعادة الًتتيب ، كمنح جوائز اإلصلازات اليت حققها الطالب. .ٚ
 .االيتفسار طبيقةغبض      ج.
تنمية اذباىات الطالب كمهاراهتم كمعتقداهتم يف حل ادلشكالت أك  .1
 ازباذ القرار ادلناسب )دبوضوعية(.
تطوير مهارات التفكَت لدل الطالب حبيث يكونوف أكثر استجابة  .2
 كحذرنا كعقالنية )نقداين كربليلينا كمنطقينا(.
 تعزيز كتطوير موقف مزيد من الفضوؿ. .3
 عن جوانب ادلعرفة )اإلدراكية( كادلوقف )العاطفي(. الكشف .4
 .االيتفسار خطوات طبيقة      د.
 فيما يلي خطوات تعلم منوذج اجلهل:
 .اذباه .1
خطوة التوجيو ىي خطوة لتعزيز جو تعليمي سريع االستجابة. بعض 
 األشياء اليت جيب القياـ هبا يف مرحلة التوجيو ىي:
ت التعلم اليت يتوقع أف كصف ادلوضوعات كاألىداؼ كسلرجا‌. أ
 حيققها الطالب.
اشرح األنشطة الرئيسية اليت جيب أف يقـو هبا الطالب لتحقيق  ‌. ب
األىداؼ. يف ىذه ادلرحلة يتم شرح خطوات االستفسار ككذلك 
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أىداؼ كل خطوة. بدءا من خطوات صياغة ادلشكلة لصياغة 
 االستنتاجات.
ن أجل توفَت دافع شرح أمهية ادلواضيع كأنشطة التعلم. يتم ذلك م‌. ج
 تعلم الطالب.
 .صياغة مشكلة .2
صياغة ادلشكلة ىي خطوة جللب الطالب إىل مشكلة. ديكن ‌. أ
صياغة بعض ادلشكالت من قبل الطالب أنفسهم أك دبساعدة 
 ادلعلم.
ادلشكلة اليت تتم دراستها ىي مشكلة ربتوم على لغز إبجابة  ‌. ب
على  زلددة. ىذا يعٍت أف ادلعلم حيتاج إىل تشجيع الطالب
صياغة ادلسائل اليت كفقنا للمعلم ، فإف اإلجابة موجودة ابلفعل ، 
إهنا فقط الطريقة اليت يبحث هبا الطالب عن اإلجاابت 
 كاحلصوؿ عليها بشكل مؤكد.
ج. ادلفاىيم يف ادلشكلة ىي مفاىيم معركفة مسبقنا من قبل الطالب. 
ية ىذا يعٍت أنو قبل دراسة ادلشكلة بشكل أكرب من خالؿ عمل
االستفسار ، حيتاج ادلعلم إىل التأكد أكالن من أف الطالب لديهم 
 ابلفعل فهم للمفاىيم يف صياغة ادلشكلة.
 .صياغة فرضية .3
الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة قيد الدراسة. كإجابة مؤقتة ، جيب 
اختبار الفرضية للتأكد من صحتها. إحدل الطرؽ اليت ديكن للمدرسُت من 
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لقدرة على افًتاض كل طالب ىي طرح أسئلة سلتلفة ديكن أف خالذلا تطوير ا
تشجع الطالب على أف يكونوا قادرين على صياغة إجاابت مؤقتة أك أف يكونوا 
 قادرين على صياغة تقديرات سلتلفة لإلجاابت احملتملة دلشكلة قيد الدراسة.
 .صبع البياانت .ٗ
بار الفرضية صبع البياانت ىو نشاط التقاط ادلعلومات الالزمة الخت
ا يف التطور  ادلقًتحة. يف التحقيق ، يعد صبع البياانت عملية عقلية مهمة جدن
 الفكرم.
 .اختبار الفرضيات .٘
اختبار الفرضيات ىو عملية ربديد اإلجاابت اليت تعترب مقبولة كفقنا 
 للبياانت أك ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها بناءن على صبع البياانت.
 .تصياغة االستنتاجا .ٙ
صياغة االستنتاجات ىي عملية كصف النتائج اليت مت احلصوؿ عليها 
بناء على نتائج اختبار الفرضيات ، للوصوؿ إىل استنتاجات دقيقة جيب أف 
يكوف ادلعلم قادرنا على إظهار البياانت ذات الصلة للطالب.
23 
 (Metode Role Playing)لرب األدوار  طبيقة .4
 تربيف لرب األدوار . أ
ىو أحد جهود الطالب الكتشاؼ ادلواد التعليمية يف شكل  لعب األدكار
تنمية اخلياؿ كالتقدير. يتم تنفيذ ىذا التقدير كتطوير اخلياؿ من خالؿ أخذ دكر 
شخصية ، كائنات حية كغَت حية. ديكن لعب ىذا النشاط من قبل العب 
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كاحد أك أكثر ، كىو مرتبط ابدلوضوع الذم سيتم عرضو. يتم تعريف لعب 
كار أيضنا على أنو نشاط الطالب يف شكل حركات كسلوكيات كتعبَتات األد
 24رباكي أك تنتحل شخصية اآلخرين.
 خطوات لرب األدوار . ب
 25ديكن لعب األدكار يف التعلم من خالؿ اخلطوات التسع التالية:
اخلطوة األكىل، اإلضباء. حيث يتم تعريف الطالب دبواقف أك ظركؼ  .1
، حبيث حيصل ىؤالء الطالب على ألدكار معينة مصحوبة أبمثلة 
 صورة خلياذلم.
اخلطوة الثانية ىي اختيار ادلمثلُت ، حيث يتم إعطاء الطالب  .2
شخصية الشخصية اليت سيتم لعبها. يف ىذه اخلطوة الثانية ، ىناؾ 
طريقتاف ديكنك القياـ هبما. إذا كاف الطالب يف الفصل سلبيُت ، 
كلكن إذا كاف الطالب  فيمكن للمدرس ربديد من يلعب من كماذا.
يف الفصل قادرين على ربديد أدكارىم ، فإف ادلعلم يعطي احلرية 
للطالب يف اختيار كلعب أدكارىم كفقنا التفاقهم مع أعضاء الفصل 
 اآلخرين.
اخلطوة الثالثة ىي سبهيد الطريق. يف ىذه احلالة ، ديكن أف تكوف  .3
داد سيناريو ادلرحلة بسيطة أك معقدة. يكفي مفهـو البساطة إلع
 السيناريو ، حىت بدكف حوار.
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اخلطوة الرابعة ىي اختيار ادلراقبُت. يف ىذه اخلطوة الرابعة ، خيتار  .4
ادلعلم عدة طالب ليكونوا مراقبُت. ال يزاؿ الطالب الذين يتم 
 استخدامهم كمراقبُت دُينحوف أدكارنا يف اللعبة.
دكار بشكل اخلطوة اخلامسة ىي بدء لعب األدكار ، كيتم لعب األ .5
عفوم. يف بداية اللعبة ، سيجد الطالب ارتباكنا يف اللعب. إذا خرج 
شيء ما عن خط اللعبة ، ديكن للمدرس تذكَت اللعبة ، بل 
 كإيقافها.
اخلطوة السادسة ىي مرحلة التقييم. يف ىذه اخلطوة ، يناقش ادلعلم  .6
كالطالب مزااي كعيوب لعب األدكار الذم مت تنفيذه ، على سبيل 
ادلثاؿ ، ىناؾ طالب يرغبوف يف تغيَت األدكار ، كمهما كانت نتائج 
 التقييم ليست مشكلة.
اخلطوة السابعة ىي إعادة لعب األدكار. يف ىذه اخلطوة ، يلعب  .7
 الطالب مرة أخرل كجيب أف يتوافقوا مع السيناريو احلايل.
 اخلطوة الثامنة ىي ادلناقشة كالتقييم. .8
. يتم توجيو الطالب إلجراء استثناءات من اخلطوة التاسعة ىي اخلاسبة .9
 األدكار اليت مت لعبها.
 ردرس الغةة الربيية .5
 تربيف ردرس الغةة الربيية. . أ
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مدرس اللغة   ٕٙالتعليمية الناجحة.-أف ادلدرس ىو أس العملية التعليمية
العربية مدرس من نوع شلتز ألنو يقـو أبجل مهمة كأخطر رسالة، أما ادلهمة اليت 
فهي تعليم اللغة القومية اليت ترتكز عليها أساس كجودان القـو كالركحي، يقـو هبا 
كىو ذك رسالة ألنو من خالؿ تعلمو لغة األمة كلغة القرآف حيقق تةجيها ساميا 
يرمي إىل إعداد جيل معًت بلغتو، كمعتز دبقدساتو كمعتز دبا تقدمو ىذه اللغة من 
 حضارة كتراث يشّده إىل جذكره القومية شّدا.
فمدرس اللغة القومية ليس مدرسان فقط كإمنا ىو مدرس كمنشئ جيل، 
فهو اليعّلم حركفا كإمنا يعّلم تراث أمة. إنو يثقف اللساف من جهة، كلكنو من 
جهة ئانية ديّد الفكر ابالرلاد اليت ضمها ىذا الًتاث الكبَت من شعر كنثر، 
إذف آلة لتلقُت النحو كخطبة كمقالة، كقصة كركاية. فليس مدرس اللغة العربية 
كاحملفوظات، كإمنا ىو صانع جيل ينشئو على طراز جيعلو حيتضن مَتاثنا العريب 
 الضخم كيتمثلو سبثيلو سبثيال حيقق بو كنايو كذاتو.
إّف مدرس اللغة العربية اليدّرب األلسنة على النطق الصحيح، كال 
القلوب على اجملد األانمل على الكتابة السليمة، كإمنا إىل جانب ذلك يفتح 
العريب، كيهز العاطفة بًتائنا اإلنساين كالركحي؛ فواجبو إذف أف خيلق الشاب ادلعتز 
أبمتو، الفخور كبلغتها، ادلتعطش إلحياء تراثها، ليتابع سَته قدما يف معارج 
الرقي، كليسهم يف تطوير البشرية كالتعبَت عن مشاعرىا كصوف قيمها الكربل 
 ق كاجلماؿ.ادلتطلعة للخَت كاحل
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فمدرس اللغة العربية إذف ليست مهمتو مقتصرة على التعليم دبعناه 
الضيق، كإمنا ينبغي لو أف يغٍت نفوس طالبو ابألرلاد العربية كما ينبغي لو أف 
يطور حسهم البديعي ليجعل منهم أدابء كقصاصُت، كشعراء كمؤلفُت، كىي 
درؾ خطرىا كيشعر بعةم لعمرم مهمة جليلة جيدر دبدرس اللغة القومية أف ي
 ادلسؤكلية اليت تفرضها عليو.
كإذا كاف على ادلدرس، بشكل عاـ، أف يتصف بصفات معينة ليؤدم 
مهمتو التعليمية كالًتبية، فمدرس اللغة كاألدب، إىل جانب تلك الصفات، جيب 
أف يتصف بصفات أخرل تفرضها عليو طبيعة ادلادة اليت يقـو بتدريسها، كعليو 
 ٕٚف يعّد إعدادا خاصا ذلذه ادلهنة الشريفةفوؽ ذلك أ
 
 
 زفاايت ادلدرس . ب
ديكن احلديث عن ثالث كفاايت رئيسة ينبغي أف تتوفر يف ادلدرس 
الراىن من أجل ربقيق اجلودة يف درسو الديدكتيكي. كىذه الكفاايت البارزة 
 ىي: كفاية التخطيط، ككفاية التدبَت، ككفاية التقوًن.
 زفاية التخطيط. .1
قد ظهرت يف اجملتمعات  (Planification) ت فكرة التخطيطإذا كان
من خالؿ اإلشارات الواردة يف سورة يوسف -مثال-القددية كما لدل ادلصريُت
 عليو السالـ يف القرآف الكرًن.
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كقد تبلورت ىذه الفكرة كذلك يف كتاابت الفالسفة كادلفكرين كعلماء 
علمية كادلدراسة اإلحصائية االجتماع، فإف التخطيط احلقيقي ادلبٍت على ال
ـ( مع ادلخططات ٕٜٓٔالتجريبة َل يةهر إال يف بداايت القرف العشرين )
اخلماسية اليت كاف ينهجها االرباد السوقيايت. كبعد ذلك، فقد أخذت الدكؿ 
الغربية تستفيذ من ىذه ادلخططات الشاملة اليت بدأت توظفها يف اجملاؿ 
 االقتصادم اإلدارم كالًتبوم.
 فاية التديريوز .2
يقصد ابلتدبَت الديدكتيكي بنأء كضعيات ديد كتيكية تطبيقية يف مدة 
معينة، كتدبَت ىا يف مستول دراسى معُت، أك ضمن مستوايت دراسية سلتلفة من 
مستوايت ادلدرسة االببتدائية، إما داخل فصل دراسي أحادم، كإما داخل فصل 
ئق كالربامج الرمسية، ابستعماؿ دراسي مشًتؾ، ابالعتماد على رلموعة عن الوئا
 أشكاؿ التنفيذ كفق مقاربة الكفاايت كبيداغوجيا اإلدماج.
 وزفاية التقومي .3
من اىم الكفاايت اليت ينبغي للمدرس اجليد اإلدلاـ هبا التمكن من كفاية 
التقوًن. كيعد التقوًن من اىم عناصر ادلنةومة البيداغوجية، كمن ادلًتكزات 
التعلمية؛ دلا لو من عالقة أساسية مع األىداؼ -ية التعليميةاألساسية يف العلم
كالكفاايت ادلسطرة. عالكة على كونو ادلعيار احلقيقي لتشخيص مواطن القوة 
كالضعف يف نةامنا البيداغوجي. كيعد أيضا أداة فاعلة للتثبت من صلاعة 
 ٕٛالتجارب اإلصالحية يف رلاؿ الًتبية كالتعليم
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ككظائف أخرل، ديكن حصرىا يف الالئحة  للتقوًن كذلك أىداؼك  
 : ٜٕالتالية من األغراض كادلقاصد.
يهدؼ التقوًن إىل ربديد تقدـ ادلستول التعلمي لدل التلميذ أك ‌. أ
 طالب.
تشخيص مواطن القوة كالضعف يف العمالية التعليمية، التعليمية بصفة ‌. ب
 خاصة، كادلنةومة الًتبوية بصفة عامة.
جهة، كتتبع العملية الديدكتيكية من جهة  ج.تقوًن طرائق التدريس من
 أخرل.
 د.التثبت من مدل ربقق األىدؼ ادلعلنة يف مدخالت الدرس.
 ق.انتقاء ادلدرسُت اىل األكفاء ادلؤىلُت، كسبييز ىم عن غَت األكفاء.
ح.مساعدة ادلدرس على التقوًن الذايت، كتصحيح األخطاء ادلًتتكبة جبردىا، 
 معاجلتها.كتصنيفيها، كتصحيحيها، ك 
 ط.مراقبة ادلدرس مراقبة متدرجة عرب مساره الدراسى.
م.استكشاؼ طبيعة القدرات لدل ادلدرس، كاستالء طبيعة ادلاىب 
 كالذكاءات ادلوجودة لديو.
 ـ.يساعد ادلقـو على التغذية الراجعة، كسبثل ادلعاجلة الداخلية كاخلارجية.
 ا.تشخيص مستول ادلدرسُت قبليا، كتكوينيا، كهنائي . ن
التقوًن اداة مهمة يف اإلنتقاء كالتكوين كتنمية الكفاءات اإلمنائية 
 األساسية، عرب رلموعة من اجملزكءات اإلجبارية كالداعمة كالتكميلية.
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، للتقوًن أربع كظائف أساسية كربل ىي:  كعلى العمـو
 الوظيفة التشخيصية )تبياف مواطن القوة كالضعف( .ٔ
 قديرية(الوظيف التحكيمية )إصدار أحكم ت .ٕ
 الوظيفة االستشرافية )ربديد مستقبل ادلتعلم كطبيعة التوجيو( .ٖ
ٗ. )  الوظيفة اإلشهادية )الشهادة ك الدبلـو
ك تعمر عملية التقوًن الًتبوم كالديدكتيكي كما ىو معركؼ بثالثة 
 مراحل أساسية، كىي :
ربضَت اإلختبار: بتحديد ىدفو، كعرض مضمونو، كإختيار نوع اإلسئلة، ‌. أ
 عايَت التصحيح كسلم التنقيط.كتبياف م
اجراء االختبار: ينجز ادلمتحن االختبار الذم قد يكوف كتابيا أك شفواي، ‌. ب
يف زماف كمكاف معينية. كبعد ذلك، تصحح اإلجاابت يف ضوء مقاييس 
 معيارية مضبوطة.












 ردخل البحث ورنهجو‌. أ
كاف ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو دراسة احلالة ابدلدخل الكيفي. 
إف دراسة احلالة ىي إحدل مناىج البحث اليت تعتمد على البحث التفصيلي 
فإطار البحث الذم أجرل  31للموضوع أك الفرد أك اإلطار أك احلادث ادلعُت.
دبعهد اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية  درسيدل يةتدريبالدكرة ال ة ىوالباحث
 يكاساف مادكرا.بتا دب-منبع العلـو بتا
كما عرفنا أف البحث الكيفي ىو البحث الذل يهدؼ إىل فهم ظاىرة 
عما الذل ينالو من اخلربة عن موضع البحث كمثل السلوؾ كاإلدراؾ كالتحفيز 
 31شكل الكلمات كاللغة.كالعمل كغَتىا شامال، كبواسطةكسيلة الوصف ب
نعرؼ دراسة احلالة على أهنا منهجا لتنسيق كربليل ادلعلومات الىت قد 
عها عن الفرد كعن البيئة اليت يعيش فيها، كىي عبارة عن ربليل دقيق صبسبت 
للموقف العاـ للفرد كبياف االسباب الىت دعت اىل الدراسة كأف تكوف لديو 
التكيف الىت أدت اىل حدكث ادلشكلة مشكلة عاجلة كالبحث عن أسباب عدـ 
 32ك من حيث القياـ بتحليل ادلعلومات عن الفرد كالبيئة.
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 حضور الباحثة . ب
درسي يف دل يةتدريبال الدكرةلتحصيل البياانت كادلعلومات كاخلربات عن: 
بتا دبيكاساف مادكرا ، فال بد على -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
ف ربضر ميداف حبثها. كذبمع ادلعلومات من يـو استالـ رسالة التقرير من الباحثة ا
 اجلامعة إىل هناية التحليل. 
 حمل البحث‌. ج
بتا أل مركز ترقية اللغة -كقد تنفيذ ىذا البحث يف ادلعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة العربية. كسبب اختارت الباحثة ىذا دل يةتدريبالدكرة الالعربية، يف 
 ألف: ادلعهد
يكاساف بتا أحد  ادلعهد ادلشهورة يف ادلناطق دب-معهد منبع العلمـو بتا .ٔ
 مادكرا.
 ادلدرسات النجاح يف عملية التدريس اللغة العربية. .ٕ
 اللغة العربية. ادلعرفة جيدة عن درسالطالبات سبلكوف الثقافة ك  .ٖ
 رصادر البياانت . د
 و كما يلي :أما ادلصادر الذم نقلو الباحثة البياانت كادلعلومات فه
من ادلصادر  ةمصادر البياانت األساسية ىي البياانت اليت ربصلها الباحث .1
من ادلصادر األساسية كتكتبها مباشرة، مثل  األساسية ادلباشرة. تالحظ البياانت
رئيسة  البياانت يف ىذا البحث ىي أما ادلصادرك  البياانت من ادلالحةة كادلقابلة.
مدرسات مركز ترقية اللغة بتا ك -معهد منبع العلـو بتا بية يفمركز ترقية اللغة العر 
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-الطالبات حبّا يف معهد منبع العلـو بتابتا ك -بية يف معهد منبع العلـو بتاالعر 
 بتا.
البياانت الثانية يف ىذا البحث ىي البياانت الوئائقية ادلوجودة يف ادلعهد  .2
 مثل خطة الدكرة التدريبية دلدرسى اللغة كما أشبو ذلك.
 مجع البياانت طبق . ه
 كلتناكؿ البياانت ادلختلفة كمتفرقة فاستخدـ الباحثة الطرؽ التالية، كىي:
 )ادلقايغة( .1
ىي تعد ادلقابلة أداة جلمع البيانت اللزمة للبحث، كديكن تعريف ادلقابلة 
أبهنا تفاعل لفةي يتم عن طريق موقف مواجهة حياكؿ فيو شخص القائم ابدلقابلة 
أكآراء أك معتقدات شخص آخر أك أشخاص آخرين  أف يستشَت معلومات
كاحلصوؿ على بعض البياانت ادلوضوعية. كما ديكن تعريف ادلقابلة أبهنا زلادثة 
موجهة يقـو هبا فرد مع آخر أك أفرادآخرين الستغالذلا يف حبث علمى، أك 
 ٖٖاالستعانة هبا يف التوجيو كالتشخيص للعالج.
عة األسئلة إىل النوعُت: ادلقابلة ادلقننة ك كديكن تصنيف ادلقابلة من حيث طبي
 . ٖٗادلقابلة غَت ادلقننة
كمن ذلك النوعُت فادلقابلة ادلقننة كغَت ادلقننة، فتستعمل الباحثة ادلقابلة 
مدرسي يف مركز لل يةتدريبال ياانت ادلتعلقة ابلدكرةادلقننة ىف ىذا البحث لنيل الب
بتا دبيكاساف مادكرا. كلزايدة البياانت يف -بتاترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو 
 ىذا البحث العلمي تستطيع أف تستخدـ الباحثة ادلقابلة غَت ادلقننة.
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كربتار الباحثة كال ادلقابلتُت حلصوؿ البياانت كادلعلومات ادلهمة يذؽ 
ربية معهد منبع العلـو كيبُت من ادلخربين. منهم: ، رئيسة ادلركز ترقية اللغة الع
 حبّابتا، أعضاء -عربية معهد منبع العلـو بتامدرسات ادلركز ترقية اللغة البتا, -بتا
 بتا.-يف معهد منبع العلـو بتا
 )ادلالحظة( .2
فإهنا تضو يف اعتباره  Qulitative عندما يفكر الباحثة يف دراسة نوعية
أما ادلالحةة  ٖ٘القياـ جيمع معلومات عن طريق ادلالحةة الناس أك ادلكاف.
ي فهي انتباه مقصود ك منةم كمضبوط للةاىرات أك احلوادث أك األمور العلم
 ٖٙبغية اكتشاؼ أسباهبا كقوانينها.
ادلالحةة ىي كسيلة من كسائل صبع البيانت أك ادلعلومات، بل لعلها من 
أدؽ كسائل البحث، كديكن استخدامها يف الدراسات ادلتقدمة، فهي تستعمل 
ح كالتجريب، بل ديكن القوؿ أف التجربة من أنواع البحوث كخباصة يف ادلس
 ٖٚالعملية ىي عبارة عن مالحةة مضبوظة مسيطر عليها.
ىناؾ نوعاف أساسياف من ادلالحةة مها ادلالحةة ادلشاركة كادلالحةة غَت 
 ادلشاركة.
كىف ىذا البحث العلمي تستخدـ الباحثة كسيلة ادلالحةة ادلشاركة، ألف 
ف لنيل البياانت عن أحواؿ الطالبات يف ادلعهد الباحثة تشارؾ كاملة ىف ادليدا
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درسي يف مركز ترقية اللغة العربية دل يةتدريبال النشاطات التعليمية ادلتعلقة ابلدكرةك 
 ف مادكرا.بتا دبيكاسا-دبعهد منبع العلـو بتا
 التأريخ والواثئق .3
 تستخدـ الباحثة ىذا ادلنهج حلصوؿ البياانت األتية:
-اتريخ مركز ترقية اللغة العربية يف ادلعهد منبع العلـو بتاحملة موجوزة أتسيس عن  .ٔ
 بتا دبيكاساف مادكرا.
بتا -اذليكل اإلدارم ىف مركز الًتقية اللغة العربية يف معهد منبع العلـو بتا .ٕ
 ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ دبيكاساف مادكرا
بتا -أمساء ادلدرسات ىف مركز الًتقية اللغة العربية يف معهد منبع العلـو بتا .ٖ
 ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓعاـ  اف مادكرادبيكاس
بتا دبيكاساف -أمساء طالبات حباّ يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا .ٗ
 ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓمادكرا عاـ 
دبيكاساف  .بتا-عدد الطالبات ىف مركز ترقية اللغة العربية يف معهد منبع العلـو بتا .٘
 ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ مادكرا
العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع  اللغة درسيدل يةتدريبالدكرة الصوار  .ٙ







 حتغيل البياانت . و
التحليل ىو ذباكز ادلادة اخلاصة اليت صبعها الباحث إلبراز مدلوالهتا ك 
ربليل البياانت تسمى إدارة البياانت غالبا ٖٛتوضيح عالقاهتا بعضها ببعض.
 ك ربليل البياانت أيضا.كذكر إعداد البياانت أ
ك خطوات ربليل كاخلطوة ادلهمة بعد صبع البيانػات ىي ربليل البياانت. 
ك  (Data Reduction)ك ىي تقليل البياانت  (Sugiono) البياانت كقوؿ سوغييونو
 Conclusing)مث التلخيص أك اإلثبات  (Data Display)تقدًن البياانت 
Drawing/Verification).ٖٜ  ،تقليل البياانت األكؿ(Data Reduction.)  ك تقليل
البياانت عملية اإلختيار ك تركيز اإلىتماـ على التبسيط ك التجريد ك ربويل 
الثاين، تقدًن ٓٗالبياانت اخلشن اليت زبرج من احملفوظات ادلكتوابت يف احملل.
 الًتكيب اليتك ك تقدًن البياانت ك ىي صبع البياانت  .(Data Display)البياانت 
 Conclusing)الثالث، التلخيص أك اإلثبات  ٔٗسبكن كجود التخليص ك التحرؾ.
Drawing/Verification.)  أخذ الباحث النوع يطلب معٌت األمساء ك يكتب
 ٕٗالتنةيم ك األمناط ك الشرح ك التحقيق ك خط العلة ك ادلعلوؿ ك العرض.
 ز.حتقيق نتائج البحث
ية يف احلصوؿ على بياانت ئابتة تبُت لنا أف تطبيق األساليب اإلحصائ
صحيحة من خالؿ ادلالحةة كأدة صبع البياانت، فلذلك فقد اىتدل الباحث 
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إىل بعض شركط غَت اإلحصائية اليت سبكن أف تعمل على ربسُت ثبات كصحة 
 :ادلالحةة كما يلي
 ربديد اإلطار ادلرجعي دلادة مالحةتو ربديدا كاضحا. .ٔ
 حةتها، ىل ىي الفرد أك اجلماعة.ربديد الوحدات اليت يرغب يف مال .ٕ
تبسيط إجراءات ادلالحةة إىل أدىن حد مع ترتيبها بشكل يسمح تسحيلها دكف  .ٖ
 اإلضطراب أك احلاجة إىل رلهود كبَت من ادلالحةة.
اخلطوات كما  ةقدـ الباحثقسيط على البياانت تكألجل معرفة كربقيق كت
 يلي:
ربقيق على اخلربات صادؽ أك كاذب إذا كاف ابدلشاركة يعٍت  ٖٗتطويل ادلشاركة، .1
 لتقيُت الباحث فيها.
يعٍت دلعرفة العالمات كالعناصر تشمل على ادلشكالت ك اخلربات  ٗٗاإلستمرارية، .2
 مث يًتكز فيها بدّقة.
ربقيقها  ةدلعرفة البياانت الىت حصلت من ىذا البحث حقيقيا، فالباحث ،يالتثليث .3
لذلك .يف ادلصادر ك البياانتTrianggulation بطريقة معامل اإلرتباط التثليث 
 ديكن الباحثة أف تقـو ب:
 التقدًن أبنواع األسئلة .1
 يفتشها أبنواع ادلصادر .2
 لتفش صدؽ البياانت. االستادة من الطرائق .3
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 عبض البياانت وحتغيغها
 
درسي اللغة العربية يف دل يةتدريبالدكرة ابليف عرض البياانت اليت تتعلق 
بتا -ليم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية دبعهد منبع العلـو بتابرامج تع
 (تطبيقٔكيليها ربليلها مث مناقشتها. كالبحث ىنا يتكوف من ) ابميكاساف مادكرا
درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية دبعهد منبع العلـو دل يةتدريبالدكرة ال
درسي دل يةتدريبالدكرة ل( العوامل الداعمة كالعائقة ٕ) بتا ابميكاساف مادكرا-بتا
يكاساف بتا دب-دبعهد منبع العلـو بتااللغة العربية يف مركز ترقية اللغة  العربية 
 .مادكرا
دورة التدريبية دلدري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية ال تطبيق ادلبحث األول:
 كايان رادورايتا ابري-الغةة  الربيية مبرهد رنبع الرغوم يتا
خدـ الباحثة ادلقابلة كادلالحةة كالوئائق للحصوؿ على البياانت اليت است
تتعلق ابلدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية من 
التخطيط كالتنةيم كالتنفيذ كالتقوًن لربانمج تعليم اللغة العربية على الدكرة التدريبية 
بتا -عربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتادلدرسي اللغة ال
 دبيكاساف مادكرا.
دري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة  الربيية دلدورة التدريبية الختطيط  . أ
 يتا-مبرهد رنبع الرغوم يتا
إف التخطيط ىو عملية التفكَت ادلنةمة الواضحة يف تعيُت ماذا ككيف 
للوصوؿ إىل أىداؼ معينة. كزبطيط الدكرة التدريبية دلدرسي  كمىت تقـو األنشطة
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بتا دبيكاساف مادكرا -اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 تكونت شلا يلي:
 حتغيل اإلحتياجات و تريني األىداف .1
غة كاف التخطيط الربانمج التدرييب دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية الل
بتا دبيكاساف مادكرا. أكؿ، ما جيب فعلو ىو ربديد -العربية دبعهد منبع العلـو بتا
أىداؼ تنفيذ الربانمج التدرييب. ربديد األىداؼ ىنا مهم جدا، ألنو أف 
بشكل  ةالتدريب الدكرة ديكن أف يساعد يف ربقيق برانمج الواضح األىداؼ
مركز ترقية اللغة العربية صحيح. كما صرحت األستاذة أنيس فطرية ، كرئيسة 
 بتا دبيكاساف مادكرا:-دبعهد منبع العلـو بتا
مركز ترقية  التدريبية للمدرسي اللغة العربية يف الدكرة  قبل يبدأ برانمج
التدريبية  الدكرةالتخطيط  بتا نبدأ-اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 بتا-دبعهد منبع العلـو بتا مركز ترقية اللغة العربية درسي اللغة العربية يفدل
من ربديد أىداؼ الربانمج التدرييب. ك األىداؼ من ىذا الربانمج 
مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع يف  زايدة معرفة ادلدرسات التدرييب يعٍت
فية كالكفاءة كادلهارة يف تدريس اللغة من اجلوانب ادلعر  بتا-العلـو بتا
 .45العربية
درسي اللغة العربية دلن تنفيذ برانمج الدكرة التدريبية كىنا أف األىداؼ م
 ادلدرساتىو زايدة معرفة  بتا-يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
بتا كيؤكد ما ألقها -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا اللغة العربية يف
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ة مع أستاذة سيت خدجية كأحد رئيسة البياف الذم حصلو الباحثة عند ادلقابل
 :بتا دبيكاساف مادكرا-يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا ادلدرسات
إف األىداؼ الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية مهم جدنا لزايدة معرفتنا 
بتعلم اللغة العربية. إف تنفيذ ىذا التدريب ال يساعدان يف زايدة ادلعرفة يف 
نب مواد تعلم اللغة العربية. كلكن تطوير األساليب كاالسًتاتيجيات جوا
اللغة  يف تدريس اللغة العربية. لذلك ، زادت مهاراتنا يف التدريس يف
 ٙٗ.اابت-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
حّبا مركز ترقية اللغة العربية دبعهد  كيؤكد ىذا البياف نور اذلداية كطالبة يف
 بتا:-منبع العلـو بتا
إف األىداؼ تنفيذ الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية  شيء مهم. 
يعٍت مساعدتنا كمدريس لتحسُت معرفتنا بكل من ادلواد كاألساليب 
كاالسًتاتيجيات التعليمية لتعلم اللغة العربية. ألنو ال يزاؿ ىناؾ البعض 
لغة منا يف حَتة من أمره يف ربديد أساليب كاسًتاتيجيات تعلم ال
 ٚٗ.العربية
مع رئيسة،  لةاليت حصلها الباحثة عرب ادلقابفمن خالؿ البياانت 
بتا. ال -يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا كالطالبات، اتمدرس
يزاؿ ىناؾ الكثَت من ادلعلمُت الذين يعانوف من االرتباؾ يف ربديد األساليب 
مركز  ية. ك ىذا بسبب بعض ادلدرسات يفكاالسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العرب
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ال تزاؿ تفتقر إىل ادلعرفة يف تطوير  بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 48أساليب كاسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية.
 تريني أنشطة التدريب .2
درسي اللغة العربية يف دلاخلطوة التالية يف تنفيذ برانمج الدكرة التدريبية 
ىو ربديد األنشطة التدريبية.  بتا-رقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتامركز ت
األنشطة التدريبية ىي اخلطوات اليت يتم اجتيازىا خالؿ الربانمج التدرييب. ىناؾ 
وف قبل كأثناء الربانمج التدرييب. كما من األنشطة اليت قاـ هبا ادلتدرب سلسلة
مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو  أنيس فطرية ، رئيسة ةصرحت األستاذ
 :يكاساف مادكرادب بتا-بتا
حبّا. حبّا ىو  بعد ربديد أىداؼ، أقاـ ادلسؤكلوف برانمج آخر كىو
 مركز ترقية اللغة العربية مت تشكيلو من قبل مسؤكيل برانمج متابعة من
علم اللغة مركز ترقية اللغة العربية لزايدة تركيز ادلدرسات كالطالبات يف ت
مركز ترقية اللغة العربية ، كانت ىناؾ ثالثة مستوايت من  العربية.يف
يف  ئ، متوسط.مبتد التجميع يف عملية تعلم اللغة العربية ، كىي إعداد،
ىذه احلالة ، خيتار ادلسؤكلوف لطالبات التعتربكف قادرين طادلا أهنم ال 
قاف مواد تدريس اللغة مركز ترقية اللغة العربية يف إت يزالوف يف برانمج
حبّا ىنا ىو برانمج يقـو بتدريب الطالبات الذم  أف برانمج .العربية
مركز ترقية اللغة العربية ك يف الربامج األخرل  سنعينو الحقنا كمدرس يف
الشعبة ىو برانمج أنشأانه للطالبات الالئي  اليت نشكلها، كىي شعبة.
الؽ. بعد ذلك ، بعد االنتهاء سبق ذلن أف درسوا اللغة العربية على اإلط
إعداد، مبتدئ ك  من برانمج شعبة ، يستمركف يف الوصوؿ إىل مستول
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متوسط الذم مت تقييمو مسبقنا لتحديد مستول "إايد" أك "مبتدل" أك 
"متوشح". كانت األنشطة خالؿ تنفيذ الربانمج التدرييب تركز على تركيز 
تعلم اللغة العربية من ادلشاركُت على ربسُت أساليب كاسًتاتيجيات 
خالؿ ادلمارسة ادلباشرة بعد تلقي ادلواد من األستاذ أثناء الربانمج 
 ٜٗ.التدرييب
 
نور اذلداية كطالبة حّبا يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع  كيؤكد
 :ابميكاساف مادكرا بتا-العلـو بتا
مركز  عربية يفقبل أف نشارؾ يف برانمج الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة ال
دبيكاساف مادكرا ، شاركنا يف  بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
مركز ترقية اللغة العربية دلدة ثالثة أشهر تقريبنا. بعد االنتهاء من  برانمج
مركز ترقية اللغة العربية ، مت اختياران كيف الوقت شجعنا من  الربانمج يف
 غة العربية للمشاركة يف برانمج متقدـ ، كىومركز ترقية الل قبل مسؤكيل
درسي اللغة العربية لتحسُت معرفتنا السابقة. ابلنسبة دل يةالتدريب الدكرة
ألنشطتنا أثناء التدريب يف تطوير معرفتنا من حيث األساليب 
مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع  كاالسًتاتيجيات لتعلم اللغة العربية يف
يكاساف مادكرا من خالؿ ادلمارسة ادلباشرة أثناء كبعد دب بتا-العلـو بتا
 51.برانمج التدريب
 
مركز  درسي اللغة العربية يفدلقد مت تنفيذ األنشطة برانمج الدكرة التدريبية 
دبيكاساف مادكرا ، كابلتحديد، قبل  بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
مركز ترقية  كاف ادلدرب قد حضر يف برانمج  االنضماـ إىل الربانمج التدرييب ،
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وف من بتدئ، متوسط بعد أف ينتهي ادلتدربإعداد، م اللغة العربية على مستوايت
متابعة الربانمج ، سيتم اختيارىم كتشجيعهم من قبل اإلدارة لالنضماـ إىل 
اللطالبات حبّا حبّا ىذا الربانمج التدرييب ليس سلصصنا  الربانمج التايل ، كىو
 51.درس اجلدد كالقدامى لتحسُت معرفتهم يف تعلم اللغة العربيةدلكلكن 
يف ىذه احلالة ، يؤكد األستاذ على ادلمارسة مباشرة بعد ما نقلو من أجل 
يف برانمج الدكرة التدريبية  درسي اللغة كالطالباتمعرفة ادلزيد عن تطوير ادل
 بتا-عهد منبع العلـو بتادرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبدل
 52.ابميكاساف مادكرا
 تريني ادلواد التدريبية .3
كاألنشطة اليت يتعُت القياـ هبا. اخلطوة التالية ىي  بعد ربديد األىداؼ
ربديد ادلواد التعليمية اليت سيتم استخدامها أثناء الربانمج التدرييب. ادلواد التعليمية 
درسي اللغة العربية ىي مواد تعليمية دلية ادلستخدمة أثناء تنفيذ الدكرة التدريب
استخدمها ادلدرسات  أثناء تعلم اللغة العربية. كمع ذلك ، فإف األستاذ كمدربُت 
كموجهُت ال يعتمدكف فقط على ادلواد التعليمية اليت يستخدمها ادلدرسات أثناء 
رامج تعلم اللغة العربية. عالكة على ذلك ، أستاذ كمدربُت كموجهُت يف تنفيذ ب
مركز  تدريب أكسع أك تطوير مواد تعليمية مت ربديدىا أثناء برانمج التدريب يف
كما قالت أستادة   .ابميكاساف مادكرا بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
ابميكاساف  بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا ةأنيس الفطرة كرئيس
 مادكرا:
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التعليمية ادلستخدمة أثناء الربانمج التدرييب ، فإننا نستخدـ  أما ادلواد
ادلواد التعليمية ادلستخدمة أثناء الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية ىي 
 Terapi percakapan Bahasa“الكتب اليت أكصى هبا األستاذ ، كىي 
Arab” للغة اليت استخدمناىا أثناء تعلم اللغة العربية يف مركز ترقية ا
يكاساف مادكرا. كمع ذلك ، يف ىذا دب بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
أستاذ كمدربنا كموجهنا الستمراران يف استخداـ  الربانمج التدرييب ، لدل
ادلواد التعليمية اليت استخدمناىا أثناء التعلم يف الفصل. ألف ادلواد 
لمي اللغة العربية ذلا التعليمية ادلستخدمة أثناء التعلم كأثناء تدريب مع
أكجو تشابو. كمع ذلك ، فإف االختالؼ ىنا ىو تطوير مواد التدريس 
أستاذ كتطوير األساليب كاالسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية  من قبل
 53.مع الًتكيز بشكل أكرب على ادلمارسة ادلباشرة
كيؤكد البياف أستاذة خصميايت كأحد ادلدرسات يف مركز ترقية اللغة 
 :ابميكاساف مادكرا بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
فيما يتعلق ابدلواد التعليمية ، يف برانمج الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة 
يكاساف دب بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا العربية يف
عض أستاذ كدليل لنا أثناء التدريب. يف ب دائمنا تعليمات مادكرا يتبع
األحياف ، يستخدـ األستاذ نفس ادلواد التعليمية مثل ادلواد التعليمية اليت 
استخدمناىا عند تعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع 
 54يكاساف مادكرا.دب بتا-العلـو بتا
درسي اللغة دلفيما يتعلق ابدلواد التعليمية ، يف برانمج الدكرة التدريبية 
 يكاساف مادكرا يتبعدب بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا بية يفالعر 
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ألستاذ كدليل لنا أثناء التدريب. يف بعض األحياف، يستخدـ  دائمنا تعليمات من
األستاذ ادلواد التعليمية مثل ادلواد التعليمية اليت استخدمناىا عند تعلم اللغة العربية 






 تريني الطبيقة التدريبية .4
‌ 
إف استخداـ الطريقة يف التعلم مهم للغاية ، فالطريقة اجليدة ستؤدم إىل إصلازات 
اءات ترقية ادلعلومات كالكف، لتعلم اليت يتم تنفيذىا. كابدلثلجيدة يف عملية ا
رانمج الدكرة التدريبية بيف اللغوية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية 
 بتا-درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتادل
مركز ترقية اللغة العربية  دبيكاساف مادكرا. كما صرحت أنيس فطرية رئيسة يف
 :دبيكاساف مادكرا بتا-دبعهد منبع العلـو بتا
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 درسي اللغة العربية يفدلالدكرة التدريبية  تطبيقالطريقة ادلستخدمة يف 
يكاساف مادكرا ىي دب بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
. (Role Playing) كطريقة لعبة األدكار (Inquiry)االستفسارطريقة 
رات الطالبات يف مهارة تستخدـ طريقة االستفسار ىنا لدعم مها
لتدريب الطالبات  (Role Playing) القراءة. تستخدـ طريقة لعب األدكار
 كيؤكد ىذا البياف أستاذة سيت خدجية:56.يف مهرة كالـ
تتبع طرؽ التدريس ادلستخدمة أثناء عملية التدريب توجيهات األستاذ. 
ع أستاذ على سبيل ادلثاؿ ، ضلن نشج كديكن القوؿ أف كل شيء من
يطلب منا أيضا كتابة مقاالت  ، كأحياان زلادثةعلى عمل احملاضرة يف 
 :كقالت نور اذلداية ، إحدل الطالبة يف التدريب 57.ابللغة العربية كغَتىا
 Role)لغة العربية ىي لعب األدكارالطريقة ادلستخدمة يف تعلم ال
Playing)ةتاذ مواد تعليمية ابللغة العربي، بعد أف أعطى األس. حيث ،
أشار األستاذ على الفور بيننا يف زلادثة للتقدـ دلمارسة ادلواد اليت مت 
 58.تسليمها مباشرة. ىذا عادة دلمارسة مهاراتنا يف مهارة كالـ
أف ىناؾ طريقتُت تستخدماف أثناء تنفيذ الربانمج  فحينئيد عند نةر الباحثة
يستخدمو األستاذ  الذم (Inquiry) ، استخداـ طريقة االستفسارالتعليمي. أكالن 
مث  ،لزايدة مهارة القراءة من خالؿ تقدًن عدة زلاكر يف كل مرة يتم فيها التدريب
 الطالبات على عمل مقاؿ كقراءتو مسبقا بينما الطريقة الثانية ىي لعبة األدكار
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(Role Playing) يف ىذه احلالة ، سيتم تشجيع الطالبات على التدرب يف اماـ .
 ٜ٘.َتىاالفصل كاحملادثة كغ
تزكيد ادلهارات التدريسية أك االسًتاذبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ككذلك يف 
الطريقة ادلستخدمة يف تطبيق الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة  ترقية اللغة العربية
دبيكاساف مادكرا ىي  بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا العربية يف
 ٓٙكاألجوبة. األسئلة طريقة
 تريني الويائل التدريبية .5
دلدرسي اللغة كانت الوسائل التدريبية اليت استعاف هبا يف الدكرة التدريبية 
بتا ضلو السبورة كالقلم كالكتب التعليمية ك فيو أيضا -دبعهد منبع العلـو بتاالعربية 
 استخداـ الوسائل العصرية من ضلو احلسوب كادلكربة الصوت. 
ل مهما جدا يف الربانمج التدرييب ، ألف استخداـ كسائل استخداـ كسائ
أحد الداعمُت لتحقيق إصلاز جيد يف تعلم اللغة العربية. الوسائط اليت 
نستخدمها خالؿ برانمج تدريب معلم اللغة العربية ىي: السبورات ، 
ك  61، كمكربات الصوت ، كالكتب كغَتىا. كاحلاسوبكاألقالـ ، 
طالبة حبّا مركز ترقية اللغة اللقاه ركضة اجلنة يناسب ىذا البياف ما أ
 العربية:
كمكربات الصوت. كما نستخدمو   احلاسوب ،نستخدـ السبورات كالكتبة
ا ىنا ىو السبورات كالكتب كمكربات الصوت. ألف السبورة كثَت 
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تستخدـ عندما منارس كتابة مقاؿ ابللغة العربية كمكربات الصوت عندما 
 62.ألدكار العربيةدثة كنلعب اامنارس زل
 9.0الصورة 
 الصورة  عمغية التدريب يوييغة احلايوب و ركرب الصوت
 
 
دري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة  الربيية دلدورة التدريبية التنظيم  . ب
 يتا-مبرهد رنبع الرغوم يتا
 اذليكل اإلداري .1
رم خالؿ نشاط ادلالحةة كالوئائق كجد الباحثة أف اذليكل اإلدرا كمن
-ٕٕٔٓبتا دبيكاساف مدكرا عاـ -للمزكز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 تبعا دلا يلي: ٕٕٕٓ
                                                           














 احلاجة ادلقيت عبد مطيعة الشيخة : مديرة ادلعهد
 : أستاذة ليلة العرفة  مؤسسة
 : أستاذة أنيس فطرية  رئيسة
  ة سيت خدجيةأستاذ : مشرفة )حباّ(
  العُت قرّة ك اجلنة ركضةأستاذة  : السكرتَت
 انوارة: أستاذة  أمن الصندكؽ
 9.0 اجلدول
 اإلداري اذليكال أيسم جدول
 االيم القسم البيم
 احملبتةسيت رملة ك حياف  قسم الًتبية ٔ
 السعادة نور ك خصميايت األمن قسم ٕ
 رؤّيسة
 
ادلرهد رديبة  
حبا رشبفة رئيسة  





 الرغوم رنبع مبرهد الربيية غةةال تبيية ربز   ي ادلدريات أمساء
 0200:63-0209 عام رادورا مبيكايان يتا-يتا
 امساء ادلدريني البيم
  فطرية أنيساألستاذة  1
 خدجيةسيتاألستاذة  ٕ
 رملة سيتاألستاذة  3
 ميايتاألستاذة خص 4
 احملبتة حيانداألستاذة  5
 اجلنة ركضةاألستاذة  6
 السعادة نوراألستاذة  7
 العُت قرّةستاذة األ 8
 انوارة ةاألستاذ 9
 ساَل ادلاجستَت األستاذ غازىل 11
 
 9.2 اجلدول
 رنبع مبرهد الربيية الغةة تبيية ربز   ي الطالبات حباّ  أمساء
 0200:64-0209 عام رادورا مبيكايان يتا-يتا الرغوم
 امساء الطالبات حباّ  البيم
 توسي كردان 1
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 ركضة اجلنة 3
 ائزةف 4
 إيرادة اجلنة 5
 سرم كحيوين 6
 ليلة الشريفة 7
 نور اذلداية 8
 رضبة 9
 مشرفة 11
 اسوة حسنة 11
 مغفرة 12
 مبينة الرضبة 13
 ليلة ادلشرفة 14
 
أما تقسيم األعماؿ كالةائف لكل ادلدبَت يف مركز ترقية اللغة العرية دبعهد 
 يل:بتا دبيكاساف مادكرا كالتا-منبع العلـو بتا
 مديرة ادلعهد . أ
 التوجيو كإلرشاد عن اإلدارة لكل األقساـ يف ادلعهد 
  مؤسسة . ب





  يف مركز التخطيط كالتنةيم كادلسؤكلية جلمع األنشطة
 بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
  )حباّ(مشرفة ‌. د
 ‌ التخطيط كالتنةيم كادلسؤكلية جلمع مشرؼ لكل
يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع حّبا  األنشطة
 بتا-العلـو بتا
 تربية‌. ه
  يف مركز ترقية تعيُت جدكؿ التعليم كالتدريب كادلدرسات
 بتا-اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 السكرتَت‌. و
 يا كانت أـ داخلية تدبَت كل ما يتعلق ابلرسائل خارج
 بتا-يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 قسم األمن‌. ز
  مراقبة أنشطة الطالبة يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد
 بتا-منبع العلـو بتا
 أمن الصندكؽ‌. ح
  تدبَت سبويل يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو
 بتا-بتا
 دريبل التتريني جدو  .2
ي اللغة العربية. كالشخص ادلسؤكؿ يف مدرستدريب الديد اجلدكؿ الزمٍت يف رب
رئيسة أستادة أنيس فطرية ككما صرحت   .ربديد ىذا اجلدكؿ ىو قطاع التعليم
 :بتا -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
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بوع ي اللغة العربية ثالث مرات يف األسدلدرس يةتدريبال الدكرة يعقد برانمج
 65ىذا ىو كل يـو أحد كثالئاء كأربعاء.
 كىكذا كما قالت ركضة اجلّنة طالبت حبّا:
مركز ترقية  يف ادلدساتيتم تنفيذ أنشطة تعلم اللغة العربية يف برانمج تدريب 
بتا كل يـو أحد كثالئاء كأربعاء. أما -اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 66.الوقت بعد صالة الةهر
دورة التدريبية دلدري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة  الربيية التنفيد ج. 
 يتا-مبرهد رنبع الرغوم يتا
درسي اللغة العربية يف مركز ما قد مت التخطيط لدكرة التدريبية دلكبعد   
بتا من كضع اذليكاؿ ك تعيُت اجلدكاؿ -ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 درسي اللغة العربية.دريبية دلة ىي تنفيذ الدكرة التفإف اخلطوة التالي
 إدارة الصف .1
أف قبل عملية التدريب إدارة  ،من خالؿ مالحةة الباحثة يف ادلعهد  
الصف اليت تشتمل على تنةيم أحواؿ غرفة الصف كترتيب مكاف اجللوس كتنةيم 
اجليدة كسائل التعليم. كيف تنةيم أحواؿ غرفة الفصل اختَت مكاف غرفة الفصل 
 67ليصبح التعليم رائعا شلتعا فاختَت مكاف  ساحة الفصل.
 تنفيد عمغية التدريب  ي ربز  تبيية الغةة الربيية .2
نشاط مالحةة الباحثة لعملية التدريب دلدرسي اللغة العربية يف  كمن  
بتا أف تنفيد التدريب دلدرسي اللغة -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
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النشاط الثاين   النشاط االفتتاحيف نن ثالثة األنشطة أم من النشاط األكؿ تكو 
ختتامي. األكؿ الذم حيتوم على إعداد الطالبة نفسيا النشاط االمث  الرئيسى
كجسداي إبلقاء السالـ لفتح عملية التدريب مث السؤاؿ عن أحواذلم يبدأ التدريب 
تعدادىم الستمرار التعليم أـ ال مث بقراءة البسملة كالدعاء صباعيا مث سأؿ عن اس
إف كانوا قد استعدكا فسأؿ عن الدرس ادلاضي كشرح قليال عن ادلادة السابقة 
 دلساعدة تذكَتىم كتقويتهم.
مث النشاط الثاين ىو رلاملة عن ادلادة. أما اجملاملة عن ادلادة فاألستاذ   
وضوع. كبعد ذلك يكتب ادلادة على السبورة مث سأؿ الطلبة سؤاال متعلقا ابدل
يستمر األستاذ ادلمارسة ادلادة اليت قد شرح قبلها. مث يف النشط االختتاـ يلخص 
األستاذ ادلادة مث يلقي اليهم أسئلة ليعرؼ مدل فهمهم للمادة مث يقول ضباستهم 
كيعطى إليهم التشجيعات مث يف النهاية ينهي عملية التدريب بقراءة الدعاء 
 68جعاعيا مث يلقي السالـ.
 9.3اجلدول 
 تنفيد عمغية التدريب دلدري  الغةة الربيية





 قراءة الدعاء قبل التدريب
 السؤاؿ عن أحواؿ الطالبة
 دريبفحص استعدادىم الستمرار الت
 ادلراجعة على الدرس ادلاضي
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 طاء اجملاملة عن ادلادة اجلديدةإع
إلقاء ادلادة اجلديدة ابستخداـ الطرؽ 




التقوًن إبعطاء األسئلة أك التلخيص 
 عن ادلادة لدل الطالبات
 إعطاء اإلرشادات كالدكافع
 قراءة الدعاء بعد التدريب
 
دورة التدريبية دلدري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة  الربيية القومي تد. 
 يتا-مبرهد رنبع الرغوم يتا
بعد التخطيط كالتنةيم كالتنفيذ. مث التايل يعٍت يف برانمج الدكرة التدريبية 
جيب القياـ بو دلعرفة إصلازات  ،درسي اللغة العربية ىو التقوًن. التقوًن شيء مهمدل
كُت يف الربانمج التدرييب. كما صرحت رئيسة مركز ترقية اللغة العربية أنيس ادلشار 
 فطرية:
مركز ترقية اللغة  درسي اللغة العربية يفدلالدكرة التدريبية  يستخدـ عن تطبيق
مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو  بتا يف-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 .التقوًن التلخيصي كيف هناية اجللسة يستخدـ بتا التقوًن التكويٍت-بتا
بية درسي اللغة العر دلإجراء التقوًن يف كل مرة يتم فيها برانمج الدكرة التدريبية 
مركز  درسي اللغة العربية يفدلالدكرة التدريبية  كيف هناية كل جلسة عن تطبيق
اف أستاذة سيت . كيؤكد ىذا البي69بتا-ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 خدجية: 
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-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا التدرييب يف ًن التطبيقتقو أثناء 
 71.أستاذ صبيع الطالبات دلمارسة ما تعلمناه يف الربانمج التدرييب بتا، شجع
درسي دلًن يتم تنفيذمها يف برانمج الدكرة التدريبية التقو ىناؾ نوعاف من 
بتا ، أم التقوًن - مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتااللغة العربية يف
التكويٍت كالتقوًن التلخيصي. يتم إجراء التقوًن التكويٍت خالؿ برانمج التدريب 
 ٔٚالذم يؤكد على ادلمارسة ادلباشرة كالتقوًن التلخيصيي يف هناية كل فًتة تدريب.
سًتاذبية دلدرسي اللغة العربية ككذلك يف تزكيد ادلهارات التدريسية أك اال
يستخدـ عن تطبيق الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة  ركز ترقية اللغة العربية،يف م
مركز ترقية اللغة  بتا يف-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا العربية يف
 يستخدـبتا التقوًن التكويٍت كيف هناية اجللسة -العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 72.التقوًن التلخيصي
دري  الغةة الربيية  ي دلدورة التدريبية لادلبحث الثاين: الروارل الداعمة والرائقة 
 يكايان رادورايتا مب-مبرهد رنبع الرغوم يتاربز  تبيية الغةة  الربيية 
 دري  الغةة الربييةدلدورة التدريبية الالروارل الداعمة والرائقة  .1
 يبانرج التدرييب.  ي الطالبات مايةاحل . أ
-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا تنفيذ الربامج التدريبية يف
-اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا  بتا مفيدا دلدرسي
بتا الذين يتمتعوف ابحلماسة. يف ىذا التدريب ، ديكن للمدرسات احلصوؿ على 
تتعلق بتعلم اللغة العربية بشكل صحيح. ابلطبع مع التدريب  معرفة إضافية
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كالتطوير الذم يقدمو األستاذ يف أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب. صرحت بذلك 
 :األستاذة أنيس فةرية كرئيسةمركز ترقية اللغة العربية
مركز  درسي اللغة العربية يفدلالعوامل الداعمة برانمج الدكرة التدريبية 
بتا ىو ادلوقف احلماسي -للغة العربية دبعهد منبع العلـو بتاترقية ا
لطالبات يف الربانمج التدرييب. ألف منهم حيتاجوف  إىل التدريب يف 
برانمج تعلم اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو 
 :كما قلت األستاذة خصميايت  73بتا.-بتا
العربية مفيد للغاية ، ألف البعض منا يتقن  درسي اللغةالدكرة التدريب دل
مواد تدريس اللغة العربية. كمع ذلك ، نواجو صعوبة يف إجياد الطريقة 
 74.الصحيحة لطالبتنا ليكونوا متحمسُت لتعلم اللغة العربية
 يتا.-توافب يبانرج لتسبيع يواعد الغةة  الربيية  ي ررهد رنبع الرغوم يتا . ب
مركز ترقية اللغة  ج تسريع تعلم قواعد اللغة يفبرانمكالتايل يعٍت توافر 
مركز ترقية اللغة  بتا دلساعد يف تعلم اللغة العربية يف-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
بتا. ساعد كسهل برانمج تسريع التعلم قواعد اللغة -العربية دبعهد منبع العلـو بتا
ركز ترقية اللغة العربية م برانمجتنفيذ لطالبات يف التدريب. ألف الطالبات قبل 
معهد  قواعد اللغة يف بتا أكالن، تتبعهن برانمج تسريع التعلم-دبعهد منبع العلـو بتا
بتا كما قالت األستاذة أنيس فطرية كرئيسة مركز ترقية اللغة -منبع العلـو بتا
 :بتا مامبوؿ أكلـو ابات ابات-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة العربية ىو دلربانمج الدكرة التدريبية شيء آخر يدعم تنفيذ ال
بتا. كاف -توافر برانمج لتسريع تعلم قواعد اللغة يف معهد منبع العلـو بتا
الطالبات قد اتبعوا برانمج تسريع تعلم قواعد اللغة سابقنا ، كىذا برانمج 
فعاؿ للغاية يف تطوير قواعد اللغة لطالبات كيسهل تنفيذ برانمج الدكرة 
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درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو دللتدريبية ا
 75بتا.-بتا
مركز ترقية اللغة العربية  يؤكد ىذا البياف األستاذة خدجية كمدرس يف
 :بتا-دبعهد منبع العلـو بتا
كانت ىناؾ برامج أخرل قبل متابعة ىذا التدريب. أم برانمج تسريع 
تعلم قواعد اللغة ، الذم يف ىذه احلالة اتبعنا تنفيذه سابقنا من أجل 
زايدة معرفتنا بقواعد اللغة العربية. فإنو يسهل علينا عندما يتم التدريب ، 
 76.مثل أثناء تطوير مهرة القراءة أك مهرة الكالـ
 ئل الترغيمية ادلراصبة.توفري الويا .‌ج
تدريب اللغة كجد أف الوسائل جبانب أهنا تكونت الكعند اشًتؾ الباحثة 
من الوسائل التقليدية من ضلو القلم كالسبورة كالكتاب كذالك انسبت إىل العصر 
احلاضر ابستعانة الوسائل العصرية فمنها احلاسوب كالشاسة كمكرب الصوت. كما  
 ستاذة أنيس فطرية كرئيسة مركز ترقية اللغة العربية:كاف ىذا يناسب ما القاه أ
يعد استخداـ كسائل اإلعالـ أمرنا مهمنا جدنا يف تنفيذ ىذا الربانمج 
التدرييب ، ألف اإلعالـ ىو أيضنا أحد الداعمُت لتحقيق إصلاز جيد يف 
اللغة العربية. الوسائط اليت نستخدمها خالؿ برانمج تدريب  تدرس
بية ىي: السبورات ، كاألقالـ ، كأجهزة الكمبيوتر ، اللغة العر  مدرسي
 ٚٚكمكربات الصوت ، كالكتب كغَتىا.
 كيؤيد ذلك ما قاذلا أستاذة خصميايت:
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درسي اللغة العربية كيعرب ية دلككذالك الذم يدعم برانمج الدكرة التدريب
ىنا أهنا قابل أف يكوف كاملة ألف ادلعهد جبانب إبقاء التسهيالت 
كىنا كذلك أخذ الوسائل كالتسهيالت العصرية ضلو الكالسيكية 
 78احلاسوب ك الشاسة.
 دري  الغةة الربيية.دلدورة التدريبية لالروارل الرائقة  .2
  .طالبات  ي يبانرج التدرييبلعدم الرتزي   . أ
غَت تركز الطالبات على التدريب ك اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة 
 تا.كما صرحت األستاذ أنيس فطرية كرئيسة يفب-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 :بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة العربية دلادلعوقات اليت كاجهتها أثناء برانمج الدكرة التدريبية 
ىم ال يقوموف بتنفيذ  بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا يف
رقية اللغة العربية. لكن،  كما يقوموف بتنفيذ التفويض مركز ت التديب يف
ادلمنوح ذلم عن ادلعهد. لذلك يف ىذه احلالة ، ىم حيتاجا إىل مزيد 
مركز ترقية اللغة العربية ك  ربامج يفلاالىتماـ ، ال سيما يف تقسيم كقتهم 
 :األستاذة خدجية كيؤكد.79ادلعهد
 درسي اللغة العربية يفدلريب العقبة اليت نواجهها يف تنفيذ برانمج التد
بتا أقل تركيزا عند برانمج -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
مركز ترقية اللغة العربية ألف لدينا  درسي اللغة العربية يفدلالتدريب 
 81.كاجبات أخرل جيب أف ضلضرىا يف ادلعهد
 :كيف ىذا احلالة، قالت األستاذة خصميايت
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كاجهتها يف برانمج التدرييب كانت عندما فاتٍت مادة يف  العقبة اليت
الربانمج التدرييب. ألنو ابإلضافة إىل ادلشاركة يف الربانمج التدرييب ادلنفذ 
ا مهاـ أخرل لرعاية األنشطة يف أيضمركز ترقية اللغة العربية، تلقيت  يف
 ية منادلعهد. عندما فاتتٍت ادلادة ، كاجهت مشاكل يف فهم ادلادة التال
 81.أستاذ يكرر ادلادة اليت مت نقلها سابقنا أستاذ ألف عادة
 يتا-عدم ايتناء البيئة الغةة الربيية  ي ررهد رنبع الرغوم يتا . ب
تحسُت ادلهارات اللغوية اليت لبيئة لغوية ديكن أف يسهل على الطالبات 
مركز  يف درسي اللغة العربيةدليتعلموهنا. كمع ذلك ، يف برانمج الدكرة التدريبية 
بتا يعد عدـ اقتناء تطبيق البيئة اللغة -ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
مركز  درسي يفدلبتا يف برانمج الدكرة التدريبية -العربية يف معهد منبع العلـو بتا
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 رنايشة نتائج البحث
 
دري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة  الربيية دلتطبيق الدورة التدريبية  . أ
 يتا ابريكايان رادورا-مبرهد رنبع الرغوم يتا
ا بعيدة عما ىو متوقع ، كابلتايل حاليال تزاؿ جودة التعليم يف إندكنيسيا 
ة التعليم، ابلطبع ، من يتطلب األمر صعوبة يف اللحاؽ. يف زلاكلة لتحسُت جود
 .ُت ماىرين للقياـ ابلعملية التعليميةمدرسالضركرم كجود 
ُت ابدلدرسادلتعلق  ٕ٘ٓٓلعاـ  ٗٔلقانوف صبهورية إندكنيسيا رقم  ابلنسبة
وف معلموف زلًتفوف مهمتهم الرئيسية ادلدرس: "ٔادلادة  ٔكاحملاضرين ، الفصل 
 كتقييم الطالب يف مرحلة الطفولة ًنكتقو تثقيف كتعليم كتوجيو كتوجيو كتدريب 
ادلبكرة التعليم من خالؿ ادلسار التعليمي. التعليم الرمسي كالتعليم األساسي 
كمهنة إسًتاتيجية للغاية يف تشكيل كسبكُت أطفاؿ   ادلدرسكالتعليم الثانوم ". 
 83.ادلستقبل يف األمة لو دكر ككظيفة متزايدة األمهية يف ادلستقبل
ي اللغة مدرسمدرسو اللغة العربية ليسوا استثناء. كفاءة  يف ىذه احلالة ،
العربية على أساس ادلكوانت: إتقاف ادلواد ، كإدارة برامج التدريس كالتعلم ، 
كإدارة الفصوؿ ، كاستخداـ الوسائط ادلصدر ، كإتقاف األسس التعليمية ، كإدارة 
غراض التدريس ، ًن إصلازات تعلم الطالب ألكتقو تفاعالت التدريس كالتعلم ، 
كابلتايل ، ىناؾ حاجة إىل تدريب هبدؼ  84برامج التدريب. كاالعًتاؼ كظائف
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تطوير ادلعرفة كادلهارات كالكفاءات اليت كاف ديتلكها مدرسو اللغة العربية 
 .السابقوف
ا كربفيز التدريب ىو الطرؽ لبناء اإلمكاانت البشرية لتكوف أكثر ضباسة 
هدؼ إىل ربسُت ادلهارات كادلعرفة البشرية حىت ا. التدريب ىو نشاط يكإبداع
 85.يتمكنوا من التطور بسرعة كديكنهم مواكبة العصر
التدريب جزء ال يتجزأ من النةاـ ، أال كىو نةاـ تنمية ادلوارد البشرية 
(SDM يتضمن ىذا النةاـ زبطيط النةم الفرعية كتنةيمها كتنفيذىا .)
بتا -للغة العربية دبعهد منبع العلـو بتامركز ترقية ا  كما حدث يف 86ديها.كتقو 
يكاساف مادكرا. لتطوير الكفاءات اليت ديتلكها مدرسو اللغة العربية يف مركز دب
من خالؿ عقد برانمج تدرييب ، حيث جيب أف يتبع  يتم تنفيذ ترقية اللغة العربية
، ىناؾ يف ىذا الربانمج التدرييب .كطالبات حبّا مدراساتالربانمج التدرييب صبيع 
اللغة  دلدرسي يةتدريبال الدكرة العديد من ادلكوانت اليت يتم أخذىا خالؿ برانمج
العربية حبيث يعمل الربانمج التدرييب بشكل جيد ، كىي: التخطيط كالتنةيم 
  .ًنالتقو كالتنفيذ ، كآخرىا ىو 
مركز ترقية اللغة العربية ، فإف اخلطوة األكىل  ةالتخطيط الذم ينفذه رئيس
ربليل االحتياجات كربديد األىداؼ. قبل إجراء التدريب ، جيب ربليل ىي 
ألف تقييم االحتياجات يشخص ادلشاكل احلالية كالتحدايت  87احلاجة.
ادلستقبلية اليت من ادلتوقع التغلب عليها من خالؿ برانمج تدرييب. عندما قاـ 
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مركز  يف درساتادلكادلسؤكلوف بتحليل االحتياجات اليت جيب أف حيتاجها  ةالرئيس
كاسًتاتيجيات التدريس  ابلطريقةترقية اللغة العربية ، مت العثور على مشكلة تتعلق 
اليت ال تزاؿ غَت مناسبة. كىكذا ، نشأت ادلبادرة لتنةيم برانمج تدرييب لتحسُت 
 من تنفيذ برانمج األىداؼ مركز ترقية اللغة العربية.  يف ادلدرساتقدرات كخربات 
مركز ترقية اللغة العربية ىو ربسُت كتطوير  ي اللغة العربية يفدلدرس يةيبتدر الدكرة ال
 .بتا-ي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتامدرسقدرات 
ربانمج التدرييب موجهة ضلو زايدة لجيب أف تكوف األىداؼ العامة 
( تطوير ادلعرفة حبيث ٔها: اإلنتاجية التنةيمية من خالؿ أنشطة سلتلفة ، من
الرغبة يف يثَت ( تطوير / تغيَت ادلواقف ، كابلتايل ٕديكن إصلاز العمل بعقالنية. 
التعاكف مع زمالئو ادلوظفُت كالقادة. كابلتايل ، من حيث ادلبدأ ، فإف الغرض من 
 88.التدريب ىو زايدة ادلعرفة كزايدة ادلهارات كتغيَت ادلواقف
تنفيذ الربانمج التدرييب ، فإف اخلطة التالية ىي بعد أف تتضح أىداؼ 
ربديد األنشطة اليت سيتم تنفيذىا. أما ابلنسبة للخطوات يف الربانمج التدرييب ، 
فمن بُت أمور أخرل ، ربديد ادلتطلبات كعدد ادلشاركُت الذين يشاركوف يف 
خللفية الربانمج التدرييب ، على سبيل ادلثاؿ ، العمر كاجلنس كخربة العمل كا
يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو  ةرئيس تكما صرح  89التعليمية.
التدرييب ، كاف ىناؾ  الدكرة يف برانمج الطالباتبتا، أنو قبل أف يشارؾ -بتا
العديد من األنشطة اليت مت اتباعها قبل االنضماـ إىل الربانمج التدرييب ، كقد 
 مج مركز ترقية اللغة العربية على مستوليف بران ادلدرسات ك طالباتشارؾ 
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يف برانمج األنشطة ادلدرسات ك طالبات بعد أف ينتهي  إعداد، مبتدئ، متوسط 
، سيتم اختيارىم شلن يُعتربكف قادرين كيتقنوف مادة اللغة العربية مث يتم تشجيعهم 
التدرييب حّبا ىذا الربانمج   من قبل اإلدارة لالنضماـ إىل الربانمج التايل ، كىو
ُت اجلدد كالقدامى لتحسُت معرفتهم للمدرسكلكن  لطالبات حباّ ا سلصصليس 
  .يف تعلم اللغة العربية
طلب األستاذ الًتكيز بشكل ادلمارسة بعد ما مت نقلو ييف ىذه احلالة ، 
ي دلدرس يةالتدريب الدكرة يف ادلدرسات ك الطالبات معرفة ادلزيد حوؿ تطويرعن 
 . بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتااللغة العربية يف 
التخطيط التالية يف ربديد ادلواد التعليمية ادلستخدمة أثناء الربانمج 
التدرييب. جيب أف تدعم ادلواد التعليمية اليت سيتم توفَتىا ربقيق أىداؼ التطوير. 
يذ برانمج تنف ذلك يف 91جيب ربديد ادلواد التعليمية ادلقدمة بشكل منهجي.
مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو   يف دلدرسي اللغة العربية يةتدريبالدكرة ال
بتا. ادلواد التعليمية ادلستخدمة أثناء التدريب ىي مواد تعليمية مت استخدامها -بتا
 كالطالبات يمدرسمركز ترقية اللغة العربية من قبل  أثناء تعلم اللغة العربية يف
يهدؼ إىل تعديل احلصوؿ عليو أثناء التدريب ليتم تطبيقو مباشرة على حّبا. 
مركز ترقية اللغة العربية على الرغم من أنو يف ىذه احلالة ال يزاؿ ىناؾ  التعلم يف
األستاذ لتطوير ادلواد التعليمية اليت سيتم  الكثَت من ادلواد اإلضافية اليت يوفرىا
 .بّا أثناء تعلم اللغة العربيةح طالباتك  يمدرساستخدامها من قبل 
الطريقة ادلختارة سيتم تعديلها حسب نوع كالتايل يعٍت تعيُت الطريقة. 
التدريب الذم ستقـو بو ادلؤسسة. تتضمن بعض األساليب اليت ديكن 
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( طريقة التدريب يف مكاف العمل ، كىي طريقة تدريب ٔاستخدامها ما يلي: 
فيذىا أثناء العمل. ىناؾ نوعاف ، ابلتحديد يتم تنفيذىا يف مكاف العمل كيتم تن
، غَت رمسي يف الوظيفة ، كىي طريقة غَت متوفرة على كجو التحديد من قبل 
ادلدرب. جيب أف ينتبو ادلشاركوف يف التدريب كيقلدكا العماؿ اآلخرين الذين 
يعملوف مث يقوموف ابلعمل مث رمسينا يف الوظيفة ، كلدل ادلشاركُت مرشدين 
 91.خاصُت
ي اللغة دلدرس يةتدريبالدكرة الفإف الطريقة ادلستخدمة يف تنفيذ برانمج 
الطريقة الرمسية يف الوظيفة ألنو عند تنفيذ ىي مركز ترقية اللغة العربية  العربية يف
( طريقة ٕحًتافنا. االتاجوف إىل توجيو رب الطالباتىذا الربانمج التدرييب ، إف 
مع بُت أساليب احلالة كبرامج تنمية لعب األدكار ، كىي طريقة تدريب ذب
ادلواقف. يواجو كل مشارؾ موقفنا ، كيطلب منو لعب دكر ، كالرد على 
  92تكتيكات ادلشاركُت اآلخرين.
اللغة  دلدرسي يةتدريبالدكرة الىذه الطريقة ىي الطريقة ادلطبقة يف برانمج 
 ةبتا. تطبيق أسلوب لعب-العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
يف مهارة كالـ. ىذا يتماشى مع  ادلدرسات كالطالباتاألدكار لتحسُت مهارات 
أىداؼ الربانمج التدرييب الذم يؤكد على ادلمارسة العملية. ىناؾ طريقة أخرل 
مهارة القراءة  مستخدمة يف الربانمج التدرييب كىي طريقة االستفسار لزايدة
يف مركز ترقية اللغة اللغة العربية  دلدرسي يةتدريبال كرةالد يف برانمج للطالبات
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تعليمي يوفر طريقة االستفسار ىو طريقة بتا. ألف -العربية دبعهد منبع العلـو بتا
للعثور على ادلعلومات دكف مساعدة ادلعلم.  للطالباتا فرصعرضو التقدديي 
تؤكد على عملية االستفسار عبارة عن سلسلة من األنشطة التعليمية اليت طريقة 
 93.التفكَت النقدم كالتحليلي للبحث عن إجابة للمشكلة ادلعنية كالعثور عليها
ربديد كسائل كإعداد األماكن كاألدكات اليت تستخدـ يف الربامج 
التدريبية اليت جيب أف تكوف مبنية على أسس اقتصادية كتسًتشد ابألىداؼ 
ستخداـ الوسائط ادلعاصرة كما ىو احلاؿ مع ا  94التنموية ادلراد ربقيقها.
ي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دلدرس يةتدريبال الدكرة ادلستخدمة برانمج
كمكربات صوت ديكن أف  كاحلاسوبأجهزة   يتضمن بتا-دبعهد منبع العلـو بتا
 .ربانمج التدريب حبيث يعمل بشكل جيدالتساعد يف 
 مركز ترقية اللغة العربية دبعهد كما كاف يف الفصل السابق أف التنةيم يف
بتا أكال من اذليكاؿ اإلدرم. ككذلك يف الدكرة التدريبية -منبع العلـو بتا
للمدرسي اللغة العربية. كفيو يقف مديرة ادلعهد يف الطبقة األعلى مث ربتو مؤسسة 
لعلـو دبَت عن اإلدارة يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع اادلركز ترقية اللغة كم
التخطيط كالتنةيم كادلسؤكلية جلمع األنشطة يف كمدبَت عن   رئيسةكربتو  بتا-بتا
لكل  ةمشرفك   مشرفة )حباّ(مث  بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
التخطيط كالتنةيم كادلسؤكلية جلمع األنشطة حّبا يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد 
يف جدكؿ التعليم كالتدريب كادلدرسات تعيُت ل تربيةمث قسم  تاب-منبع العلـو بتا
دبَت كل ما كم  السكرتَتمث  بتا-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
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يتعلق ابلرسائل خارجيا كانت أـ داخلية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع 
لبة يف مركز ترقية اللغة العربية راقبة أنشطة الطادل قسم األمنمث  بتا-العلـو بتا
بَت سبويل يف مركز ترقية اللغة كمد  أمن الصندكؽمث  بتا-دبعهد منبع العلـو بتا
. ىذا يناسب دبا شرحو جيورج ر. اترم أف بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
تنةيم زلاكلة العالقات العملية الفعالية بُت األفراد حىت استطاعوا العمل صباعيا 
الية كحازكا قناعة الباؿ كالنفس يف القياـ ابلوظائف ادلعينة يف من أجل الوصوؿ فع
 95األىداؼ كاألغراض ادلعينة.
تتكوف اجللسة التدريبية من رلموعة األىداؼ، كتقسيم العمل بُت 
طلق يادلوظفُت كادلشاركُت، كسلسلة من الفًتات الزمنية، كأنشطة تدريبية زلددة. 
 األنشطة كالعمل كالفًتات الزمنية جدكؿ األعماؿ.على رلموعة األىداؼ ك 
للتحقق من جدكؿ األعماؿ، من ادلستحسن ربديد اخلطوط العريضة 
جللسة التدريب أبكملها كفقا لفًتات زمنية قصَتة مع إظهار األنشطة ادلنفصلة 
 96ادلتعلقة بكل ىدؼ يتم ربقيقو.
ي دلدرس يةتدريبال الدكرة يف ىذه احلالة ، تنةيم ربديد اجلدكؿ يف برانمج
بتا من خطة االتفاؽ -اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبهد منبع العلـو بتا
يتم تنفيذ  .لذلك،مركز ترقية اللغة العربية يفك قسم الًتبية  ةعليها من قبل رئيس
 .كل يـو أحد كثالئاء كأربعاء يقاـ مركز ترقية اللغة العربية  الربانمج التدرييب يف
التنفيذ يف الربانمج التدرييب ، ديكن اختيار األنشطة. من انحية أخرل ، 
ا بشأف أم هنائيا قرار دبجرد ربديد األىداؼ كصقلها ، ركز على األنشطة كازبذ 
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 يةتدريبالدكرة اليف تنفيذ برانمج  97منها جيب استخدامو ابلفعل خالؿ اجللسة.
 حدد بتا-عربية دبعهد منبع العلـو بتايف مركز ترقية اللغة ال دلدرسي اللغة العربية
أنواعنا سلتلفة من األنشطة اليت يتعُت القياـ هبا. مثل ربديد الفصل التدرييب ، 
حّبا،  كطالبات دلدرساتمثل التحية ، كإعطاء احلافز النشاط االفتتاحي كإعداد 
،  كاألنشطة األساسية اليت ربتوم على مواد تدريبية يف شكل تطوير مواد تعليمية
كأساليب كاسًتاتيجيات التعلم ، مث التقييم لتحديد اإلصلازات أثناء الربانمج 
 . التدرييب
ًن أنشطة التدريب ىو الًتكيز على النهاية لتقو ادلعيار ادلستخدـ 
( رد فعل ادلشاركُت ٔ)النتيجة(. جيب على ادلديرين كادلدربُت االنتباه إىل ما يلي: 
( ادلعرفة أك عملية التعلم ادلكتسبة من ٕب ، على عملية كزلتول أنشطة التدري
( التغيَتات يف السلوؾ الناصبة عن األنشطة التدريبية ، ٖخالؿ اخلربة التدريبية ، 
. ( النتائج أك التحسينات اليت ديكن قياسها على ادلستول الفردم كالتنةيميٗ
ع معايَت ًن( الربانمج التدرييب بعدة مراحل. أكالن ، جيب كضتقو ديكن أف دير )
ا ألىداؼ التدريب. عالكة على كفقًن قبل التدريب ، كاليت يتم تعديلها التقو 
ا لتحديد مستول ادلعرفة لديهم. بعد اكتماؿ اختبار ذلك ، مت إعطاء ادلتدربُت 
ًن هنائي لتحديد مدل تقو الربانمج التدرييب أك قرب االنتهاء منو ، يتم إجراء 
بية اليت مت توفَتىا. يقاؿ إف الربانمج التدرييب استيعاب ادلشاركُت للمواد التدري
يكوف انجحنا إذا كانت الزايدة يف القدرة قادرة على تلبية معايَت التقييم ، فإنو 
 98يؤدم أيضنا إىل تغيَت يف ادلوقف ديكن قياسو من خالؿ ربسُت األداء.
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 ةيتدريبال الدكرة يف تنفيذ برانمجعلى التقوًن ىذا يتوافق مع ادلنهجيات 
بتا. يف -ي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتادلدرس
عند طالبات  مدرسات كًن الربانمج التدرييب ، يتم الًتكيز بشكل على أداء تقو 
. لذلك يف ىذه احلالة ، يتم يف مركز ترقية اللغة العربية تنفيذ تعلم اللغة العربية
مركز ترقية اللغة  ةتدريب بتنفيذ االختيار من قبل رئيسًن قبل بدء الالتقو إجراء 
ًن التكويٍت ، كيستخدـ التقو  يةالتدريب الدكرة ًن أثناء برانمجالتقو العربية ، كيسمى 
فيما  الطالبات ك ادلدرساتًن للحصوؿ على تغذية مرتدة مستمرة من التقو ىذا 
 99.هناية الدرس ًن تلخيصي يعطى يفكتقو يتعلق ابلنجاح كالفشل يف التعلم. 
دري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية دلدورة التدريبية الالروارل الداعمة والرائقة  . ب
 يتا ابريكايان رادورا-الغةة  الربيية مبرهد رنبع الرغوم يتا
اإلنساف كالطريقة كادلواد : فيجب على اإلدارة أف يكوف فيها عناصرا فيما يلي
ىل العقبات يف الربانمج التدرييب ، كىي كاآلليات ىي عوامل داعمة ابإلضافة إ
 111التوزيع.، ادلنحةاإلنساف، كالطريقة، كادلواد التعليمية ، كاآلليات، 
ية دلدرسي التدريب الدكرةىذه بعض العوامل اليت تدعم ككذلك سبنع تنفيذ 
 بتا.-مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا يف اللغة العربية
يف تنفيذ الربانمج  الطالبةىذه احلالة يكوف لدل  يف ( اإلنساف.ٔ 
تاجوف إىل تطوير الكفاءة ادلعرفية رب الطالبة. ألف ةكبَت   ةماسسبلك احلالتدرييب 
 يف تنفيذ برانمج الطريقة( ٕكاألساليب كاالسًتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية. 
الصحيح  ريقةالطي اللغة العربية ، يستخدـ األستاذ دلدرس يةتدريبال الدكرة
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 Metode)اللغة العربية. كىي طريقة االستفسار  تدرسيف  الطالبةتاجو كرب
Inquiry )لتحسُت الكفاءة يف مهارة القراءة كطريقة لعب األدكار (Metode Role 
Playing)  .ادلواد التعليمية يف التخطيط السابق ، مت ٖلتطوير مهارة الكالـ )
يف تنفيذ ىذا الربانمج التدرييب الستخداـ نفس ربديد استخداـ ادلواد التعليمية 
عند تعلم اللغة  درساتادلادلواد التعليمية مثل ادلواد التعليمية ادلستخدمة من قبل 
العربية. يهدؼ ىذا إىل أف تكوف ادلواد التعليمية ادلستخدمة أثناء التدريب 
ية اللغة العربية. كمع مركز ترق متوافقة مع ادلواد التعليمية عند تعلم اللغة العربية يف
كادلدرسات ك واد إضافية لتوسيع معرفة ادلذلك ، يف ىذه احلالة ، يوفر األستاذ 
 اليت حصلت عليها ادلنحةيف ىذه احلالة ، يتم استخداـ  ادلنحة ٗ)حّباالطالبات 
تعلم اللغة  اإلحتياجاتبتا لتلبية -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
احلاسوب، بتا. مثل -مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا ة يفالعربي
 (توزيع الربامجل) التوزيع( ٘كغَتىا  الشاسة
ية دلدرسي اللغة العرية يف مركز التدريبالدكرة يف برامج  كالعوامل العائقة
ت يف عدـ الًتكيز لطالبا( ٔبتا يعٍت: -ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
يف مركز ترقية اللغة  يةالتديبالدكرة ىم ال يقوموف بتنفيذ ، التدرييب. ألفبرانمج 
العربية. لكن،  كما يقوموف بتنفيذ التفويض ادلمنوح ذلم عن ادلعهد. لذلك يف 
 ىذه احلالة ، ىم حيتاجا إىل مزيد االىتماـ ، ال سيما يف تقسيم كقتهم لربامج
عدـ اقتناء البيئة اللغة ( ٕ.ية اللغة العربية ك ادلعهديف مركز ترق الدكرة التدريبية
. كعند نةر البحثة أف ىذا ادلعوؽ ال ينبغي بتا-العربية يف معهد منبع العلـو بتا
ألف مرافق ادلعهد غَت   عدـ اقتناء البيئة اللغة العربيةأف ال يبايل عليو أحد عن 
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أم مدرسات ك  .شاركوف( ادلٔكافية. كيرل أف ادلعوؽ يف عملية التديب يعٍت: 
الطالبات يف التدريب من خلفيات سلتلفة ، مثل التعليم األساسي ، كاخلربة 
العملية ، كالعمر. ىذا سيجعل األمر صعبا يف عملية الدكرة التدريبية، ألف قوهتم 
يف  بسيط( التٕيف االستيعاب كإدراكهم كقوهتم ادلنطقية للدركس ادلعطاة سلتلفة. 
ليست جيدة. كالبيئة اللغة ألف، بيئة لغوية ديكن أف يسهل على برانمج التدرييب 
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كاف ىذا الفصل تلخيصا من كل نتائج البحث اليت قد مت عرضها ك 
ث ادلتقدمة ضلو  ربليلها كمناقشتها فيما سبق. كإجابة ملخصة من أسئلة البح
كيف تطبيق الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية 
بتا دبيكاساف مدكرا كما العوامل الداعمة كالعوامل العائقة -دبعهد منبع العلـو بتا
الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو 
 بتا دبيكاساف مدكرا.-بتا
 اخلالصة . أ
د ما قامت الباحثة من عملية الباحث من ادلقابلة كادلالحةة كالوئائق بع
كربليليها ك مناقشتها فتوصلت الباحثة إىل اخلطوة األخَتة كىي التلخيص فأمكن 
 الباحثة أف تلخص تنائج البحث على ضلو التايل:
يف مركز ترقية اللغة العربية  درسي اللغة العربيةتطبيق الدكرة التدريبية دل .1
 بتا.-دبعهد منبع العلـو بتا
درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة زبطيط الدكرة التدريبية دل أف‌. أ
 يتم خالؿ ما يلي: بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
( تعيُت أنشطة ٕ( ربليل اإلحتياجات كتعيُت األىداؼ)ٔ)
( ٘( تعيُت طريقة التدريب)ٗ)( تعيُت ادلواد التدريبٖالتدريب)
 تعيُت كسائل التدريب
درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة تنةيم الدكرة التدريبية دل أف‌. ب
 تكوف شلا يلي: بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
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 تعيُت جدكؿ التدريب (ٕ) كضع اذليكاؿ اإلدارم (ٔ)
ية يف مركز ترقية اللغة درسي اللغة العربتنفيذ الدكرة التدريبية دل أفج. 
 حيتوم شلا يلي: بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 (تنفيذ الدكرة التدريبية للمدرسي اللغة العربيةٕ) (إدارة الصفٔ)
درسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة تقوًن الدكرة التدريبية دل أفد. 
 من خالؿ ما يلي: بتا-العربية دبعهد منبع العلـو بتا
 تقوًن التلخيصي (ٕ) (تقوًن التكويٍتٔ)
. العوامل الداعمة كالعوامل العائقة الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية ٕ
 بتا دبيكاساف مدكرا.-يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا
احلماسة يف التدريب، توافر برانمج لتسريع  الطالباتالعوامل الداعمة، ‌. أ
بتا، توافَت الوسائل -العربية يف معهد منبع العلـو بتا قواعد اللغة
 التعليمية ادلعاصرة
درسي اللغة العربية، عدـ ل العائقة يف الدكرة التدريبية دلأما كالعوام‌. ب
الًتكيز لطالبات يف برانمج الدكرة التدريبية ك عدـ اقتناء البيئة اللغة 
 بتا.-العربية يف معهد منبع العلـو بتا
 إليرتاحاتالتوصيات وا .2
نةرا إىل نتائج البحث اليت تقدمت فأمكن الباحثة أف تقدـ التوصيات 
كاإلقًتاحات حوؿ الدكرة التدريبية دلدرسي اللغة العربية يف مركز ترقية اللغة العربية 
 بتا دبيكاساف مادكرا تبعا دلا يلي:-دبعهد منبع العلـو بتا
. مهمة لتطويرىا عربيةمدرسي اللغة الادلعرفة كالكفاءات اليت ديتلكها 
سيؤثر على ألف . ككذلك طريقة ك اسًتاذبية يف عملية تدريس اللغة العربية
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لزايدة  احملًتؼ ادلدرستعلم اللغة العربية اليـو يتطلب  التحصيل يف عملية التعلم
ديكن للباحث التايل أف يقـو ابلبحث . ك اللغة العربية لتدريس ادلعرفة الطالبة
بتا -التدريبية يف مركز ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا العلمي عن الدكرة




















ية؛ السيد صالح الصاكم، برامج األرشيفات الوطنية للتدريب على إدارة الوئائق اإلكًتكن 
 & journal of information studies) اإلرشيف الوطٍت األمريكي أمنوذجا، 
Technology 2018)  
 ،أساسيات البحث العلماحلميد الضامن، منذر عبد، 
يونيو  -العدد األكؿ-، التدريس: اجمللد الرابعمنوذج تعليم القواعد العربيةأضبد رفاعي، 
ٕٓٔٙ  
،مكتب اجملتمع العريب النوع يف تربىة كعلم النفسالبحث ئائر أضبد غبارم،كاصحابو، 
 للّنشر كالتوزيع. 
 (ٕٚٔٓ، )حقوؽ الطبع زلفوظة للمؤلف كفاية ادلدرس الناجحصبيل ضبداكل، 
: ربت رعاية كلية الًتبية كأتىيل  ، لساننامنوذج تعليم اللغة العربيةحافةة احلسنة، 
 .ٜٕٔٓ ادلدرسُت جلامعة إماـ بوصلوؿ اإلسالمية احلكومية
 (ٜٙٛٔدمشق -،)دار الفكرطرؽ تدريس اللغة العربيةد. جودت الركايب، 
، اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية كزارة التعليم العايل كالبحث العلميزرقاف ليلى، 
ٕٓٔٗ 
، )عماف/ دار رلدالكم منهج البحث العلمي كأساليبو سامي عريفج ك أصحابو،
 (،ٜٜٜٔللنشر،
,)دار مناىج البحث العلمى كطركؽ كتابو الرسائل اجلامعةضبد عثماف,عبد الرضبن أ
 ـ( ٜٜ٘ٔاجلامعة إفريقها العلمية,
 البحث العلم أساسية النةرية كشلارستو العلمية،كحيد دكدارم، 
)الصف  ادلستجدات يف طرؽ التدريس احلديثة للمرحلة اإلبتدائية ،يسرل فيصل العطَت
 ٕٙٔٓاالكؿ( 
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 يتا مبيكايان ردورا.-ذة خمتصبة عن ررهد رنبع الرغوم يتانب
 يتا مبيكايان ردورا.-حملة روجوزة عن ررهد رنبع الرغوم يتا . أ
بتا انحية ابلنجاءاف زلافةة ابميكاسن مدكرا. -كقع معهد منبع العلـو بتا
قد أسس ىذا ادلعهد الشيخ عبد اجمليد الذم كاف ابن عبد احلميد بن اثبات، 
سنة من عاـ  ٗٔىػ. قادت عبد اجمليد  ٖٖٙٔـ /  ٖٜٗٔيف عاـ بنيانيار 
بتا ىو الدراسة -ـ. التعلم يف معهد منبع العلـو بتا ٜٚ٘ٔإىل عاـ  ٖٜٗٔ
الكتب يف نةاـ تلقي، يف ذلك الوقت َل يتم إنشاء مسؤكؿ التعليم مع عدد من 
 .ٜٚ٘ٔىػ /  ٖٗٙٔشواؿ  ٙطالب.ك تويف يف  ٓٓٚالطالب يصل إىل 
بتا فراغنا يف -تو  الشيخ عبد اجمليد، شهدت معهد منبع العلـو بتابعد كفا
ـ(. كاف ذلك ألف ابنو  الشيخ عبد القادر  ٜٜ٘ٔ-ٜٚ٘ٔالقيادة دلدة عامُت )
ما زاؿ يدرس يف مكة. يف حُت استقر زكج ابنتو الشيخ أضبد زلفوظ زايضي 
ؿ أبركر، )كالد  الشيخ عبد احلميد ، مقدـ الرعاية الرابع( يف معهد نورك 
أالسبولو، كنغسورجيو، ابنيوكاصلي. دللء الفراغات،  الشيخ عبد ضبيد بكَت  ذىااب 
ابات لتقدًن إرشادات إىل اثنُت من معهدين يف -ابات-ك إاياب من معهد ابنيانيار
 .كقت كاحد
ـ، عاد  الشيخ عبد القادر عبد القادر من مكة ادلكرمة  ٜٜ٘ٔيف عاـ 
بتا. كمع ذلك ، فإف قيادتو َل تدـ -منبع العلـو بتادلواصلة القيادة يف معهد 
، تويف ٜٜ٘ٔأغسطس  ٘طويالن ألنو يف نفس العاـ ، على الدرج ابلضبط يف 
 بتا.-ين يف معهد منبع العلـو بتاإىل رضبة هللا. كقد أدل ذلك إىل فراغ القيادة الثا
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بتا، -بتا مث، دلواصلة قيادة النزؿ، طلبت عائلة كبَتة من معهد منبع العلـو
استعداد  الشيخ أضبد زلفوظ الزيدم ليعود يف معهد نوركؿ أبركر، ابنيوكاصلي، ك 
استعداد أف تكوف مربية. استمرت قيادة الشيخ أضبد زلفوظ الزيدم ألكثر من 
ىػ /  ٚٓٗٔمن رمضاف  ٕٔـ(. تويف يـو األربعاء ٜٙٛٔ-ٜٜ٘ٔسنة ) ٕٙ
 ـ. ٜٙٛٔ
بتا   -دبعهد منبع العلـو بتا ، استمرت قيادةٜٚٛٔكأخَتا ،منذ عاـ 
 الشيخ عبداحلاميد اضبد زلفوظ الزيدم.
 اذليكال اإلداري . ب
خالؿ نشاط ادلالحةة كالوئائق كجد الباحثة أف اذليكل اإلدرارم للمزكز  كمن
-ٕٕٔٓبتا دبيكاساف مدكرا عاـ -ترقية اللغة العربية دبعهد منبع العلـو بتا










 احلاجة ادلقيت عبد مطيعة الشيخة : مديرة ادلعهد
 : أستاذة ليلة العرفة مؤسسة
 رؤّيسة
 
ادلرهد رديبة  
حبا رشبفة رئيسة  




 : أستاذة أنيس فطرية  رئيسة
  أستاذة سيت خدجية : مشرؼ حباّ 
 حملبتةاأستاذة سيت رملة ك حياف  :  تربية
 العُت قرّة ك اجلنة ركضة: أستاذة  السكرتَت
 السعادة نور ك خصميايت: أستاذة  قسم األمن
 انوارة: أستاذة  أمن الصندكؽ
يتا -أمساء ادلدريات  ي ربز  تبيية الغةة الربيبية مبرهد رنبع الرغوم يتا . ت
 .0200-0209ابريكايان ردورا عام 
 امساء ادلدريني البيم
  فطرية أنيساألستاذة  1
 خدجيةسيتاألستاذة  ٕ
 رملة سيتاألستاذة  3
 ميايتاألستاذة خص 4
 احملبتة حياندألستاذة ا 5
 اجلنة ركضةاألستاذة  6
 السعادة نوراألستاذة  7
 العُت قرّةاألستاذة  8
 انوارة ةاألستاذ 9






يتا -أمساء الطالبات حبّا  ي ربز  تبيية الغةة الربيية مبرهد رنبع الرغوم يتا . د
 :0200-0209مبيكايان رادورا عام 
 امساء الطالبات حباّ  يمالب 
 توسي كردان 1
 كميليا ٕ
 ركضة اجلنة 3
 فائزة 4
 إيرادة اجلنة 5
 سرم كحيوين 6
 ليلة الشريفة 7
 نور اذلداية 8
 رضبة 9
 مشرفة 11
 اسوة حسنة 11
 مغفرة 12
 مبينة الرضبة 13
 ليلة ادلشرفة 14
 
 يتا مبيكايان ردورا-ع الرغوم يتاربز  تبيية الغةة الربيبية مبرهد رنب الطالبات ه.
 .0200-0209عام 
 مركز الًتقية اللغة العربية الطالبات يف عدد السنة الدراسة
 شعبة حبّا مركز الًتقية اللغة العربية 2117-2118
2118-2119 932 92 03 
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ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ 932 93 03 
ٕٕٓٓ-ٕٕٓٔ 932 92 03 
 
 ركز الًتقية اللغة العربيةم اخلريج  الطالبات يف عدد السنة الدراسة
 شعبة حبّا مركز الًتقية اللغة العربية 2117-2118
2118-2119 932 92 03 
ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ 932 93 03 
ٕٕٓٓ-ٕٕٓٔ 932 92 03 
 
ذلك الوئائق قدمت حىت اآلف ك جيعل الدعم على عملية التدريس اللغة العربية يف مركز 
















FORMAT WAWANCARA PROGRAM PELATIHAN GURU 
 BAHASA ARAB DI LPBA PP. MAMBAUL ULUM BATA-BATA 
PAMEKASAN MADURA 
A. Wawancara dengan Ketua LPBA 
1. Bagaimana perencanaan program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
2. Apa tujuan diadakan program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
3. Siapa saja yang akan mengikuti program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
4. Bagaimana kriteria anggota yang dipilih untuk mengikuti program 
pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
5. Bagaimana sitematika pemilihan metode, strategi dan materi dalam 
program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-
Bata?  
6. Bagaimana pengorganisasian dalam program pelatihan guru Bahasa Arab 
di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
7. Apa tujuan diadakan pengorganisasian dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
8. Bagaimana pembagian tugas dalam pengorganisasian program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
9. Siapa yang membimbing  selama pelaksanaan program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
10. Berapakali program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata dilaksanakan? 
11. Bagaimana pelaksanaan dalam program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
12. Metode apa yang akan digunakan dalam program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
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13. Apakah metode yang digunakan efektif dan efisien dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
14. Media apa yang digunakan dalam menunjang implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
15. Adakah batasan materi dalam program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
16. Apakah materi yang disampaikan sudah dapat mencapai tujuan dari 
implementasi program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
17. Bagaimana sistematika evaluasi dalam program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
18. Kapan pelaksanaan evaluasi dalam program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
19. Berapa kali evaluasi yang dilaksanakan dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
20. Apa faktor pendukung dalam implementasi program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
21. Apa kendala yang dialami saat program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
22. Bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi kendala dalam 
implementasi program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
B. Wawancara dengan Tutor LPBA 
1. Bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
2. Apakah pelaksanaan program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata dirasa efektif dan efisien? 
3. Apakah program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum 




4. Metode dan Materi apa yang dipakai dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
5. Apakah metode dalam program pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? 
6. Apakah materi yang disampaikan dalam program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata telah sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai? 
7. Apakah anda mengalami kendala saat pelaksanaan program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
8. Bagaimana anda mengatasi suatu kendala dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
9. Apakah setelah terlakasananya program pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata anda mengalami peningkatan dalam 
aspek strategi, metode dan materi dalam prores pembelajaran Bahasa 
Arab? 
10. Bagaimana sistematika evaluasi yang diberikan saat pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
C. Wawancara dengan Peserta Hubba 
1. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
2. Metode apa yang diterapkan oleh ustadz saat kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
3. Apakah metode yang dipakai efektif dan efisien saat pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran Bahasa Arab di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
4. Apakah materi yang disampaikan ustadz sesuai dengan tujuan yang ingin 
disampaikan sebelumnya? 
5. Berapa kali kegiatan pembelajaran Bahasa Arab dilaksanakan di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
6. Bagaimana sistematika evaluasi yang diberikan saat kegiatan pembelajaran 




FORMAT OBSERVASI PROGRAM PELATIHAN GURU BAHASA 
ARAB DI LPBA PP. MAMBAUL ULUM BATA-BATA 
PAMEKASAN MADURA 
No Aspek yang diamati Realisasi Keterangan 
 Ya Tidak 
 Kegiatan 
pembelajaran Bahasa 
Arab dalam program 
pelatihan Guru Bahasa 
Arab di LPBA 
1 Membuka pelajaran 
dengan metode yang 
sesuai 
   
2 Menyajikan materi 
secara sistematis 
   




   
4 Menggunakan media 
pembelajaran, dan 
bahan yang telah 
ditentukan 
   
5 Menggunakan sumber 
belajar yang telah 
dipilih 
   
6 Pelaksanaan Evaluasi 
dalam program 
pelatihan Guru Bahasa 
Arab 




Sumber Data: Ustadzah Anis Fitriah (Ketua LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata) 
Tanggal: 28 Mei 2021 
Jam: 09.00 
Lokasi: Markaz Bahasa Arab PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana perencanaan 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
Perencanaan program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA dimulai 
dari menentukan tujuan dari 
program pelatihan yang akan 
dilaksanakan. Karena dalam hal ini, 
Sebagaimana analisis yang kami 
lakukan, masih banyak para tutor 
yang belum menggunakan metode 
dan strategi pembelajaran Bahasa 
Arab di LPBA. Maka dengan hal 
ini, pelatihan sangat dibutuhkan 
dalam meningkatkan pengetahuan 
para tutor di LPBA PP. Mambaul 
Ulum Bata-Bata. Baik dari aspek 
kognitif, afektif dan psikomorik. 
Setelah menentukan tujuan dari 
program pelatihan ini, para 
pengurus mengadakan program 
lanjutan yaitu  Hubba. Hubba 
merupakan proram lanjutan dari 
LPBA yang dibentuk oleh para 
pengurus LPBA untuk lebih 
meningkatkan fokus para peserta 
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dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Sebelum ini, di LPBA terdapat tiga 
tingkatan pengelompokan dalam 
proses pembelajaran Bahasa Arab 
yaitu, I’dad. Mubtadi’ dan 
mutawasshit . 
Dalam hal ini para pengurus 
memilih peserta didik yang sudah 
dianggap mampu selama mereka 
masih berada di program LPBA 
dalam penguasaan materi 
pembelajaran Bahasa Arab.  
Bisa dikatakan Program Hubba 
disini adalah program yang 
mengkader peserta didik untuk 
dilatih yang nantinya kami angkat 
menjadi tutor di LPBA dan juga 
bagi peserta didik di Program lain 
yang kami bentuk yaitu Syu’bah.  
Adapun  Syu’bah merupakan 
program yang kami bentuk untuk 
para perserta didik yang 
sebelumnya sama sekali belajar 
bahasa Arab. Kemudian, setelah 
mereka menyelesaikan program 
Syu’bah mereka melanjutkan 
kejenjang LPBA yang sebelumnya 
di evaluasi penentuan tingkatan  
I’dad, mubtadi’ atau mutawasshit.  
2 Apa tujuan diadakan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
Adapun tujuan program pelatihan 
guru Bahasa Arab disini adalah 
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LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
untuk meningkatkan pengetahuan 
para tutor dari aspek materi, metode 
dan strategi dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata. 
Karena, terkadang para tutor di 
LPBA terlebih peserta didik Hubba 
mengalami kendala dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. Mereka 
terkadang juga mengalami 
kebingungan dalam metode yang 
akan di pakai dan dalam proses 
pembelajaran Bahasa Arab.  
3 Siapa saja yang akan 
mengikuti program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
Yang dihimbau untuk mengikuti 
program pelatihan  yang telah 
direncanakan ini adalah semua tutor 
LPBA dan peserta Hubba. Karena, 
sebagian dari tutor dan peserta 
Hubba sendiri  memang ada yang 
tidak memiliki pengetahuan dalam 
strategi mengajar sebelumnya. Ada 
sebagian diantara mereka masih 
tingkatan Aliyah da nada juga yang 
tidak melanjutkan pendidikannya 
ke perguruan tinggi. Sehingga 
dalam hal ini program pelatihan ini 
dirasa harus diikuti oleh semua 
tutor LPBA dan peresrta Hubba.  
4 Bagaimana kriteria anggota 
yang dipilih untuk mengikuti 
Kriteria anggota yang dipilih untuk 
mengikuti program pelatihan guru 
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program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
di LPBA PP. Mambaul ulum Bata-
Bata adalah mereka yang dianggap 
mampu dalam aspek materi Bahasa 
Arab yang kemudian dilatih supaya 
meningkatkan pengetahuan mereka 
sebelumnya. 
5 Bagaimana sitematika 
penentuan metode dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
Penentuan metode yang akan 
diaplikasikan dalam program 
pelatihan guru di LPBA kami 
memberi wewenang kepada ustadz 
sebagai pelatih dan pembimbing 
yang akan membimbing dalam tiap 
pertemuan dalam program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA.  
6 Bagaimana pengorganisasian 
dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Adapun pengorganisasian dalam 
program pelatihan guru di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
dilakukan dengan cara musyawarah 
bersama semua pengurus LPBA. 
Baik dalam pembentukan pengurus 
dan juga perencanaan dalam 
menentukan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata. 
7 Apa tujuan diadakan 
pengorganisasian dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
Tujuan diadakannya 
pengorganisasian dalam program 
pelatihan di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata ialah untuk 
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ulum Bata-Bata? mempermudah mencapai tujuan 
yang direncanakan melalui 
musyawarah bersama semua 
pengurus LPBA PP. Mambaul 
Ulum Bata-Bata. 
8 Bagaimana pembagian tugas 
dalam pengorganisasian 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
Setiap tugas yang akan 
diamanahkan terlebih dalam 
kepengurusan program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul Bata-Bata kami 
mengamanahkannya kepada orang 
yang benar-benar kami anggap bisa 
dan bertanggung jawab atas 
tugasnya. Pembagian tugas disini 
diputuskan bersama dengan cara 
bermusyawarah dan disesuaikan 
dengan kemampuan dibidangnya 
masing-masing. 
9 Siapa yang membimbing  
selama pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Yang menjadi pembimbing selama 
program pelatihan guru di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata ialah 
ustadz yang telah memiliki 
penguasaan terhadap materi, 
metode dan strategi dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. 
10 Berapakali program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
dilaksanakan? 
Program pelatihan guru Bahasa 
Arab dilaksanakan selama tiga kali 
dalam seminggu. Yaitu setiap hari 
minggu, selasa, dan rabu. 
11 Bagaimana pelaksanaan dalam Pelaksanaan dalam program 
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program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
pelatihan guru Bahasa Arab disini 
dimulai dari penentuan peserta yang 
telah dipilih oleh ketua LPBA 
untuk mengikuti proram pelatihan. 
Dalam langkah-langkah pelatihan 
ini, ustadz membuka pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan dengan menanyakan 
apasaja kendala dalam 
pembelajaran yang dialami oleh 
peserta kemudian memberikan 
solusi atas masalah yang mereka 
alami selama proses pelatihan. 
Sembari memberi materi tambahan 
untuk meningkatkan pengetahuan 
para peserta. 
12 Metode apa yang akan 
digunakan dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Adapun metode yang digunakan 
dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata adalah 
meteode inquiry dan metode role 
playing. Metode inquiry disini 
digunakan untuk menunjang 
kemahiran peserta didik dalam 
maharah qira’ah. Adapun metode 
role playing digunkan untuk 
melatih peserta didik dalam 
maharah kalam. 
13 Apakah metode yang 
digunakan efektif dan efisien 
Sangat efektif, karena kedua model 
tersebut telah membantu para tutor 
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dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
LPBA dan Hubba dalam 
pembelajaran Bahasa Arab terlebih 
dalam penguasaan maharah kalam 
yang menjadi prioritas kami dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul Ulum 
Bata-Bata ini. 
14 Media apa yang digunakan 
dalam menunjang 
implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Adapun media yang digunakan 
dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata adalah 
laptop, pengeras suara, papan tulis, 
buku ajar yang telah disediakan 
oleh para pengurus dan buku tulis. 
15 Adakah batasan dalam 
penggunaan bahan ajar dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
Untuk batasan bahan ajar dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab, Telah kami pasrahkan kepada 
ustadz yang membimbing peserta 
didik.  
Yang kami ketahui disini ustadz 
hanya memberikan penekanan 
keterampilan yang dilatih di setiap 
pertemuan hanya memfokuskan 
pada dua maharah. Yaitu maharah 
qira’ah dan maharah kalam saja. 
Sedang masalah materi semuanya 
dari ustadz. Adapun Bahan ajar 
yang digunakan selama pelatihan 
guru Bahasa Arab adalah kitab 
yang telah direkomendasikan oleh 
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ustadz yaitu “Terapi Percakapan 
Bahasa Arab” yang telah kami 
gunakan selama pembelajaran 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul Ulum Bata-Bata. Akan 
tetapi dalam program pelatihan ini 
ustadz sebagai pelatih serta 
pembimbing kami memliki alasan 
mengapa tetap menggunakan bahan 
ajar yang telah kami gunakan saat 
pembelajaran di kelas. Karena 
dengan begitu bahan ajar yang 
digunakan selama pembelajaran 
dan selama pelatihan guru Bahas 
Arab memiliki kesamaan. Namun 
bedanya disini adalah 
pengembangan bahan ajar oleh 
ustadz dan pengembangan metode 
dan strateginya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab bahkan lebih 
ditekankan pada praktik langsung. 
16 Apakah penggunaan bahan 
ajar yang disampaikan sudah 
dapat mencapai tujuan dari 
implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Bahan ajar yang diampaikan saat 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab ini kami rasa sudah mecapai 
tujuan dari implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-
Bata terlebih lagi ustadz terkadang 
memberi materi tambahan berupa 
pembelajaran Bahasa Arab 
ammiyah sebagai tambahan 
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pengetahuan kepada peserta 
pelatihan guru Bahasa Arab. 
17 Bagaimana sistematika 
evaluasi dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Evaluasi yang diberikan dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata menggunakan evaluasi 
formatif dan diakhir sesi 
menggunakan evaluasi sumatif. 
18 Kapan pelaksanaan evaluasi 
dalam program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Evaluasi dilaksanakan setiap 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab berlangsung dan setiap akhir 
sesi dari program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul Ulum Bata-Bata.  
19 Apa faktor pendukung 
implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Adapun faktor pendukung 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata adalah 
sikap antusias para peserta dalam 
mengikuti program pelatihan. 
Karena sebagian dari mereka ada 
yang merasa sangat membutuhkan 
terhadap pelatihan dalam program 
pembelajaran Bahasa Arab di 
LPBA. 
Hal lain yang mendukung 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab adalah 
ketersedian program akselerasi 
pembelajaran qawaidul lughah di 
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PP. Mambaul Ulum Bata-Bata. 
Program akselerasi pembelajaran 
qawaidul lughah telah diikuti 
sebelumnya oleh para peserta 
pelatihan dan hal ini  sangat efektif 
dan efisen dalam pengembangan 
qawaidul lughah peserta pelatihan 
dan mempermudah saat 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA. 
Hal lain yang mendukung 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab adalah 
ketersedian program akselerasi 
pembelajaran qawaidul lughah di 
PP. Mambaul Ulum Bata-Bata. 
Program akselerasi pembelajaran 
qawaidul lughah telah diikuti 
sebelumnya oleh para peserta 
pelatihan dan hal ini  sangat efektif 
dan efisen dalam pengembangan 
qawaidul lughah peserta pelatihan 
dan mempermudah saat 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA. 
20 Apa kendala yang dialami saat 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
 
Kendala yang dialami saat program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata adalah sebagian dari peserta 
tidak hanya mengemban amanah 
sebagai tutor di LPBA. Mereka juga 
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mengemban amanah yang diberikan 
oleh pihak pesantren kepada 
mereka. Sehingga dalam hal ini 
benar-benar membutuhkan 
perhatian lebih bagi para peserta 
khususnya dalam membagi waktu 
mereka untuk program di LPBA 
dan di pondok. 
21 Bagaimana langkah-langkah 
dalam mengatasi kendala 
dalam implementasi program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Langkah-langkah dalam mengatasi 
kendala dalam implementasi 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata adalah, mereka berusaha 
membagi waktu mereka dengan 
seefisien mungkin baik dalam 
mengemban amanah yang telah 
diamanahkan oleh pengurus LPBA 
maupun tugas amanah dari pondok 
untuk mereka. 
 
Sumber Data: Ustadzah St. Khodijah (Tutor LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata) 
Tanggal: 30 Mei 2021 
Jam: 08.00 
Lokasi: Markaz Bahasa Arab PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana langkah-langkah 
dalam pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Langkah –langkah yang diberikan 
ustadz selama pelatihan 
berlangsung adalah menanyakan 





pembelajaran Bahasa Arab. Setalah 
itu ustadz mecoba memberikan 
arahan kepada kami terkadang 
langsung memberikan solusi berupa 
pratik langsung dengan pemberian 
materi dan metode untuk 
memecahkan masalah yang kami 
hadapi disaat pelaksanaan 
pembelajaran Bahasa Arab. 
Sehingga tujuan dari pelatihan ini 
adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan kami dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. 
Terlaksananya pelatihan ini bukan 
hanya membantu kami dalam 
meningkatkan pengetahuan kami 
dalam aspek materi pembelajaran 
Bahasa Arab. Namun juga 
mengembangkan metode dan 
strategi dalam pembelajaran Bahsa 
Arab. Oleh karena itu skill kami 
dalam mengajar setelah 
implementasi program pelatihan 
guru Bahasa Arab meningkat dari 
sebelum terlaksananya program 
pelatihan. 
2 Apakah pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata dirasa efektif dan 
efisien? 
Sangat efektif karena dengan begitu 
kami masalah kami disaat 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa 
Arab terpecahkan pelaksanaan 




3 Apakah program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
telah membantu saudara dalam 
proses belajar mengajar 
Bahasa Arab? 
Sangat membantu, berhubung di 
LPBA ini masih terdapat para tutor 
yang kurang menguasai metode 
pembelajaran Bahasa Arab. 
 
4 Metode dan bahan ajar apa 
yang dipakai dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Adapun Metode dan bahan ajar 
yang digunakan selama proses 
pelatihan kami selalu mengikuti 
arahan dari ustadz. Dan bisa 
dikatakan semuanya dari ustadz. 
Semisal kita dihimbau untuk 
melaksanakan muhadasah 
berpasang-pasangan, terkadang 
juga kami diperintahkan untuk 
membuat karangan berbahasa Arab 
dan lainnya. 
5 Apakah metode dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai? 
Kami rasa metode yang digunakan 
ustadz selama program pelatihan 
sudah mencapai tujuan 
terlaksananya program pelatihan 
ini. Karena dengan begitu banyak 
pengetahuan terkait maeri, metode 
dan strategi baru yang kami dapat 
setelah mengikuti program 
pelatihan ini. 
 
6 Apakah bahan ajar yang 
disampaikan dalam program 
Iya, bahkan melebihi itu. 
Terkadang ustad memberi materi 
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pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata telah sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai? 
tambahan seperti Bahasa Arab 
Ammiyah selama program 
pelatihan guru di LPBA.  
7 Apakah anda mengalami 
kendala saat pelaksanaan 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata? 
Kendala kami saat pelaksanaan 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata adalah kurang fokus saat 
pelaksanaan program pelatihan bagi 
guru di LPBA. Karena terdapat 
tugas lain yang harus kami 
perhatikan di pondok. 
8 Bagaimana anda mengatasi 
suatu kendala dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
 
Berusaha semaksimal mungkin 
dalam membagi waktu antara 
melaksanakan tugas pondok dan 
tetap mengikuti program yang telah 
diadakan oleh LPBA misalnya 
seperti pelatihan guru ini. 
9 Apakah setelah terlakasananya 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA PP. Mambaul 
ulum Bata-Bata anda 
mengalami peningkatan dalam 
aspek strategi, metode dan 
materi dalam prores 
pembelajaran Bahasa Arab? 
Kami sangat bersyukur atas 
diadakannya program pelatihan 
guru di LPBA ini. Karena 
walaupun kami mengasai materi 
Bahasa Arab namun, terkadang 
kami sering merasakan 
kebingungan bagaimana metode 
yang harus kami pakai disaat 
pembelajaran Bahasa Arab untuk 
peserta didik di LPBA. 
10 Bagaimana sistematika 
evaluasi yang diberikan saat 
Evaluasi saat program pelatihan di 
LPBA semua peserta dihimbau oleh 
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pelaksanaan program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
ustadz kami sebagai pelatih untuk 
mempraktikan apa yang telah kami 
dapat selama program pelatihan 
berlangsung. 
 
Sumber Data: Ustadzah Khosmiati (Tutor LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata) 
Tanggal: 30 Mei 2021 
Jam: 13.30 
Lokasi: Markaz Bahasa Arab PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana langkah-langkah 
dalam pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
 
Pelaksanaan program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata dimulai 
dari pemberian motivasi oleh ustadz 
dengan tujuan semangat kami tidak 
surut dalam mengikuti pelatihan 
yang telah diadakan oleh pengurus 
LPBA. Setelah itu pembukaan 
salam, pemberian materi dan 
menanyakan kembali materi yang 
telah disampaikan sebelumnya.  
Terdapat juga program lain sebelum 
kami mengikuti pelatihan ini. Yaitu 
program akselerasi pembelajaran 
qawaidul lughah yang dalam hal ini 
sebelumnya sudah kami ikuti 
pelaksanaannya guna menambah 
pengetahuan kami dalam qawaidul 
lughah Arabiyah. Dengan begitu 
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juga mempermudah kami disaat 
pelatihan berlangsung seperti saat 
pengembangan maharah Qira’ah 
atau maharah Kalam. 
2 Apakah pelaksanaan program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata dirasa efektif dan 
efisien? 
Sangat efektif. Karena dengan 
begitu kami terbantu dalam 
memecahkan masalah dalam 
pelaksanaan pembelajaran Bahasa 
Arab di LPBA misalkan seperti 
metode mengajar dan lainnya. 
3 Apakah program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
telah membantu saudara dalam 
proses belajar mengajar 
Bahasa Arab? 
Sangat membantu, karena sebagian 
dari kami meskipun mengusai 
materi ajar Bahasa Arab. Namun, 
kami kesulitan dalam mencarikan 
metode yang pas untuk peserta 
didik kami supaya semngat dalam 
belajar Bahasa Arab. 
4 Metode dan Bahan Ajar apa 
yang dipakai dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Metode yang digubakan oleh ustadz 
yaitu penunjukan langsung kepada 
setiap peserta untuk mempraktikan 
apa yang telah ustadz sampaikan 
sebelumnya. Misalkan untuk 
menunjang kemahiran kami dalam 
maharah kalam ustadz sering 
menghimbau kami untuk 
melakukan muhadasah secara 
berpasang-pasangan juga terkadang 
berkelompok dengan tema yang 
telah ditentukan oleh ustadz. 
Adapun Bahan ajar yang digunakan 
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selama pelatihan guru Bahasa Arab 
adalah kitab yang telah 
direkomendasikan oleh ustadz yaitu 
“Terapi Percakapan Bahasa Arab” 
yang telah kami gunakan selama 
pembelajaran Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata. Akan tetapi dalam program 
pelatihan ini ustadz sebagai pelatih 
serta pembimbing kami memliki 
alasan mengapa tetap menggunakan 
bahan ajar yang telah kami gunakan 
saat pembelajaran di kelas. Karena 
dengan begitu bahan ajar yang 
digunakan selama pembelajaran dan 
selama pelatihan guru Bahas Arab 
memiliki kesamaan. Namun 
bedanya disini adalah 
pengembangan bahan ajar oleh 
ustadz dan pengembangan metode 
dan strateginya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab bahkan lebih 
ditekankan pada praktik langsung.  
5 Apakah metode dalam 
program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata 
sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai? 
Satahu saya metode yang dipakai 
ustadz selama pelatihan sudah 
sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai dalam diadakannya program 
ini. Seperti pemberian latihan 
mengarang Bahasa Arab dimana 
ustadz yang menentukan temanya 
kemudian menghimbau kami untuk 
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membacanya satu persatu maupun 
secara berkelompok untuk melatih 
kemahiran dalam maharah qira’ah 
sekaligus memahaminya.  
6 Apakah bahan ajar yang 
disampaikan dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata telah sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai? 
Terkait bahan ajar, dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum Bata-
Bata kami selalu mengikuti 
instruksi dari ustadz sebagai 
pembimbing kami selama pelatihan. 
Terkadang ustadz menggunakan 
bahan ajar yang sama seperti bahan 
ajar yang kami gunakan saat 
pembelajaran Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata. 
7 Apakah anda mengalami 
kendala saat pelaksanaan 
program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Kendala yang dialami saya saat 
program pelatihan adalah ketika 
saya mengalami ketertinggalan 
materi dalam program pelatihan. 
Karena selain megikuti program 
pelatihan yang dilaksanakan di 
LPBA saya juga mendapatkan tugas 
lain untuk mengurus kegiatan yang 
ada di pondok. Ketika saya sudah 
ketinggalan materi saya megalami 
kendala memahami materi 
selanjutnya dari ustadz. Karena 
biasanya ustadz melakukan 




8 Bagaimana anda mengatasi 
suatu kendala dalam program 
pelatihan guru Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Terkadang, jika masih ada waktu, 
saya bertanya materi yang 
tertinggal kepada tutor yang lain. 
9 Apakah setelah terlakasananya 
program pelatihan guru 
Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata 
anda mengalami peningkatan 
dalam aspek strategi, metode 
dan materi dalam prores 
pembelajaran Bahasa Arab? 
Setelah mengikuti pelatihan ini, 
dalam mencari metode dalam 
pembelajaran Bahasa Arab bagi 
peserta didik di LPBA lebih mudah 
karena selama pelatihan ustadz 
membimbing kami bagaimana 
mencari metode yang yang efektif 
dan efisien. Berhubung sebagian 
tutor kurang mendapatkan 
pengetahuan dalam metode 
pembelajaran Bahasa Arab karena, 
disini kami ada yang masih 
berpendidikan Aliyah, ada yang 
tidak kuliah, da nada yang sudah 
menjalankan pendidikan strata satu 
tapi bukan jurusan pendidikan 
Bahasa Arab. 
10 Bagaimana sistematika 
evaluasi yang diberikan saat 
pelaksanaan program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata? 
Evaluasi yang diberikan oleh ustadz 
biasanya lebih sering di saat 
program pelatihan berlangsung. 
Kami ditekankan langsung 





Sumber Data: Nurul Hidayah (Peserta Hubba) 
Tanggal: 28 Mei 2012 
Jam: 15.30 
Lokasi: Markaz LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana proses 
pembelajaran Bahasa Arab 
dalam program pelatihan guru 






pembelajaran Bahasa Arab di 
LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-
Bata dimulai dari mengucapkan 
salam, kemudian menanyakan 
peningkatan kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab di LPBA. Namun hal 
terpenting dalam langkah tersebut 
adalah mencapai dari tujuan 
implementasi pelatihan yaitu untuk 
membantu kami para tutor untuk 
meningkatkan pengetahuan kami 
baik dari materi ajar, metode dan 
strategi pembelajaran Bahasa Arab. 
Karena, masih ada diantara kami 
yang masih kebingungan dalam 
menentukan metode dan strategi 
pembelajaran Bahasa Arab. 
2 Metode apa yang diterapkan 
oleh pelatih saat proses 
pembelajaran Bahasa Arab 
dalam program pelatihan guru 
di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
 
Metode yang digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Arab adalah 
bermain peran. Dimana, setelah 
ustadz memberi materi ajar Bahasa 
Arab ustadz langsung menunjuk 
diantara kami secara berpasang-








untuk mempraktikan secara 
langsung materi yang telah 
disampaikan. Hal ini biasanya 
untuk melatih kemahiran kami 
dalam maharah kalam. 
 
3 Apakah metode yang dipakai 
efektif dan efisien saat 
pelaksanaan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Sangat efektif, karena dengan 
demikian kami terlatih dalam 
maharah kalam. Karena, dengan 
begitu metode yang diberikan 
ustadz selama program pelatihan 
guru di LPBA Mambaul Ulum 
Bata-Bata sudah dapat dikatakan 
mencapai tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
4 Apakah materi yang 
disampaikan tutor sesuai 
dengan tujuan yang ingin 
disampaikan sebelumnya? 
Karena disini tujuan awal 
dibentuknya program pelatihan 
guru Bahasa Arab di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
metode mengajar maka setiap 
materi yang disampaikan oleh 
ustadz tidak jauh berbeda dengan 
materi yang akan kami sampaikan 
nanti kepada anggota Syu’bah 
dengan begitu kami dapat 
mempraktekan langsung apa yang 
telah kami peroleh selama 
mengikuti program pelatihan guru 




5 Berapa kali kegiatan 
pembelajaran Bahasa Arab 
dilaksanakan dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Kegiatan pembelajaran Bahasa 
Arab dilaksanakan dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata 
dilaksanakan tiga kali satu minggu 
tepatnya setiap hari minggu, selasa 
dan rabu. 
6 Bagaimana sistematika 
evaluasi yang diberikan ustadz 
saat kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Biasanya, ustadz mengevaluasi 
pembelajaran bahasa saat program 
pelatihan guru Bahasa Arab lebih 
sering praktik langsung disaat 
program pelatihan guru. Karena 
dengan begitu dirasa lebih efisien.  
7 Bagaimana penggunaan media 
saat kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Media yang digunakan saat 
program pelatihan adalah papan 
tulis, komputer, pengeras suara, dan 
kitab 
 
Sumber Data: Raudatul Jannah (Peserta Hubba) 
Tanggal: 1 Juni 2021 
Jam: 08.00 
Lokasi: Markaz LPBA PP. Mambaul Ulum Bata-Bata Putri 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana proses 
pembelajaran Bahasa Arab 
dalam program pelatihan guru 
di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Dalam hal ini dimulai dari salam 
pembuka, pemberian materi, 
praktek langsung setelah pemberian 
materi kemudian evaluasi. 
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2 Metode apa yang diterapkan 
oleh pelatih saat proses 
pembelajaran Bahasa Arab 
dalam program pelatihan guru 
di LPBA PP. Mambaul ulum 
Bata-Bata? 
Metode yang dipakai ustadz saat 
pelatihan yaitu memberi kami satu 
tema terkait pembelajaran bahasa 
Arab. Misalnya tentang sekolah, 
pondok dll. Kemudian,  kami 
diperintahkan untuk 
mendeskripsikan secara individu 
maupun kelompok membuat sebuah 
karangan atau cerita berbentuk 
bahasa Arab dan membacanya 
secara bergantian untuk melatih 
kemahiran dalam maharah qiraah. 
Sambil lalu ustadz membimbing 
disaat ada kesalahan kami ketika 
membaca karangan atau cerita yang 
telah kami buat dari teknik 
kepenulisannya atau qawaidnya. 
3 Apakah metode yang dipakai 
efektif dan efisien saat 
pelaksanaan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Metode yang diterapkan oleh ustadz 
saat program pelatihan sangat 
efektif karena dengan begitu kami 
dapat mengembangkan serta 
melatih kemampuan dalam 
kepenulisan atau biasa disebut 
dengan insya’ Bahasa Arab. 
4 Apakah materi yang 
disampaikan tutor sesuai 
dengan tujuan yang ingin 
disampaikan sebelumnya? 
Kami rasa materi yang disampaikan 
oleh ustadz sudah sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai dalam 
program pelatihan guru Bahasa 
Arab di LPBA. Bahkan bisa 
dikatakan melebihi. Karena ustadz 
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selalu memberi materi baru terkait 
pembelajaran Bahasa Arab yang 
sebelumnya belum kami ketahui. 
5 Berapa kali kegiatan 
pembelajaran Bahasa Arab 
dilaksanakan dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Kegiatan kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dilaksanakan dalam 
program pelatihan guru di LPBA 
PP. Mambaul ulum Bata-Bata 
dilaksanakan setiap hari minggu, 
selasa dan rabu. Adapun waktunya 
setelah sholat dhuhur. 
6 Bagaimana sistematika 
evaluasi yang diberikan ustadz 
saat kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Evaluasi yang diberikan oleh ustadz 
selama kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata 
dilakukan setiap kali pertemuan 
disaat peltihan berlangsung. Setelah 
ustadz memberikan materi 
kamudian ustadz menunjuk kami 
baik secara individu ataupun 
kelompok untuk mempraktekkan 
apa yang telah diberikan oleh 
ustadz sebgai pembimbing kami. 
7 Bagaimana penggunaan media 
saat kegiatan pembelajaran 
Bahasa Arab dalam program 
pelatihan guru di LPBA PP. 
Mambaul ulum Bata-Bata? 
Kami lebih sering menggunakan 
media papan tulis, kitab, komputer, 
dan pengeras suara. Dan yang lebih 
sering kami gunakan disini adalah 
papan tulis, kitab dan pengeras 
suara. Karena papan tulis dan 
dipergunakan saat kita 
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mempraktikan menulis sebuah 
karangan Bahasa Arab dan pengeras 
suara ketika kita sedang praktik 















 الصور لرمغية ادلقايغة
  
ادلقايغة رع أيتاذة  ربز  تبيية الغةة الربيية  ي 
يتا ييت خدجية -ررهد رنبع الرغوم يتا  
ادلقايغة رع أيتاذة أنيس فطبية رئيسة ربز  
تبيية الغةة الربيية  ي ررهد رنبع الرغوم 
يتا-يتا  
  
حّبا نور اذلداية  ةادلقايغة رع طالب ادلقايغة رع أيتاذة  ربز  تبيية الغةة الربيية  
يتايتا خصمي- ي ررهد رنبع الرغوم يتا  
 
 
حّبا روضة اجلّنة ايغة رع الطالبةادلق  
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الصور الدورة التدريبية دلدري  الغةة الربيية  ي ربز  تبيية الغةة الغةة الربيية مبرهد 
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